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Izjavljujem da sam diplomski rad “Popularizacija ženske košarke u Republici Hrvatskoj”, 
koji sam predala na ocjenu mentorici izv. prof. dr.sc. Marini Mučalo, napisala samostalno i da 
je u potpunosti riječ o mojem autorskom radu. Također izjavljujem da dotični rad nije objavljen 
ni korišten u svrhe ispunjenja nastavnih obaveza na ovom ili nekom drugom učilištu, te da na 
temelju njega nisam stekla ECTS bodove. 
 
Nadalje, izjavljujem da sam u radu poštivala etička pravila znanstvenog i akademskog rada, a 
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Sport je stil života. U mom slučaju riječ je o košarci koju sam trenirala, zatim sam bila 
trenerica, a tijekom 2017. vodila sam klub i bila dio Upravnog odbora HKS-a. Sve to proširilo 
mi je vidike i potaknulo na kritičko razmišljanje isprepleteno obrazovanjem, fakultetskim 
posebice.  
Zašto ženska košarka ne postoji u medijskim minutama? Zašto je zanemarena? Odgovor 
nisam pronašla jer do sad nije niti postojalo ozbiljnije istraživanje ove teme. Upravo je 
nedostatak literature o ovoj temi potvrdio da sam na pravom, ali teškom i zahtjevnom putu. 
Srećom, knjiga dugogodišnjeg sportskog novinara Radio Zagreba Krune Sabolića (1945-2015) 
“Basketball je ime košarka dobio u Zagrebu, Košarkaški savez Zagreba 1945-2005” bio je dugo 
očekivani vjetar u leđa. Zahvaljujući njoj (na koju se najviše i oslanjam u ovom radu) odlučila 
sam otvoriti pitanje o popularnosti ženske košarke i njezine zastupljenosti u medijima.  
Naime, uspjeh hrvatskih košarkašica ima novi elan. Kadetske i juniorske selekcije 
vraćaju se s velikih natjecanja okrunjene medaljama, ali u medijima prolaze neprimjetno. Treba 
li uopće spominjati trud igračica i ljudi koji sudjeluju u tim uspjesima? Treba li i kako, o tomu 
govoriti i pisati? Naravno da treba i hrvatska ženska košarka to svakako i zaslužuje. 
Sport ima puno lica, ali nekako se uvijek odvaja percepcija igrača od one trenerske. 
Budući da je riječ o dvije velike teme, a imam obje vrste iskustva, za potrebe ovog rada odlučila 
sam se za trenerski aspekt. Okupila sam 11 trenera Prve hrvatske seniorske ženske košarkaške 
lige u sezoni 2016/2017 te ih putem upitnika od 33 pitanja, ispitala o četiri ključna područja. 
To su osobni podaci, zatim motiviranost i zadovoljstvo u poslu kojeg rade, pitanje financija i 
na kraju viziju razvoja ženske košarke u Republici Hrvatskoj.  
Upitnik je sastavljen od otvorenih i zatvorenih pitanja, povremeno s mogućnošću više 
odgovora. Budući da treneri žive po raznim gradovima unutar Hrvatske upitnike sam slala 
mailom. Sve bi krenulo od prvih telefonskih kontakata s objašnjenjima što uopće radima, a 
zatim su im poslani upitnici. Prikupljanje odgovora i literature trajalo je nešto više od šest 
mjeseci.  
Sve što sam tijekom tog vremena sabrala, stalo je u sljedećih 60 stranica ovog rada. 
Počinjem s pregledom razvoja košarke u svijetu i u Hrvatskoj, zatim krećem na prikaz rezultata, 
raspravu i zaključak.  
Literaturu za pregled razvoja košarke u svijetu našla sam u knjižnici Kineziološkog 
fakulteta u Zagrebu. Nažalost, o hrvatskoj ženskoj košarci nisam pronašla ništa. Pokazalo se da 
će to biti i najteži dio ovog rada. Nakon izuzetno duge potrage u ruke mi je došla knjiga već 
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spomenutog novinara Krune Sabolića, jedina koja donosi upravo ono što mi je trebalo za 
pisanje: kronologiju razvoja ženske košarke unutar granica Republike Hrvatske. Stoga neka vas 
ne čudi količina informacija koje donosim iz ovog izvora.  
Nakon teorijskog uvida uslijedio je dio kojeg bi, radi zanimljivosti, opet rado ponovila:  
iščitavanje dobivenih podataka, ideja i vizija ljudi koji su profesionalno vezani za središnju 
temu ovog rada. U raspravi se kritički osvrćem na neke od rezultata, ali i provjeravam ranije 
postavljene hipoteze.  
Nažalost, ženska košarka zanemaren je sport u Republici Hrvatskoj, no sreća u nesreći 
je što manjak financijskih sredstava u klubovima, upravo zahvaljujući entuzijastima i 
košarkaškim zaljubljenicima, ne umanjuje motiviranost za daljnji rad. Međutim, svi se moramo 
zapitati jesu li to dobri temelji za budući razvoj. Nažalost, pitanje sredstava koja bi se uložila u 
promidžbu, ostalo je bez pravog odgovora. Naime, kao i uvijek kad su u pitanju novci, time se 
u klubovima bave neki drugi ljudi, a koji nisu obuhvaćeni ovim istraživanjem.   
Zaključno, hrvatska ženska košarka je godinama zanemaren sport, ali srećom 
preživljava zahvaljujući  financijskim sredstvima, talentiranim pojedinkama i optimizmu ljudi 
koji se njome bave. Upravo oni već godinama „guraju“ priču o ženskoj košarci prema naprijed,  
bez obzira na sve probleme s kojima se stalno sreću.  
Sad vas prepuštam sljedećim stranicama na kojima ćete naći cjelokupnu priču i rezultate 
istraživanja. Iskreno se nadam da će ovaj rad biti podloga za daljnja istraživanja u cilju 




2. Razvoj ženske košarke u svijetu  
 
“Sociokulturološke rasprave o odnosu između sporta i igre, sporta i posla, sporta i 
zabave, kao i između sporta i politike, sporta i ekonomije privlače sve veću pažnju. 
Danas zabavu, igru, sport i posao smatramo dijelom antropološkog univerzuma. (…) 
Analizirajući promjene u strukturi suvremenih društava, uočavamo kako sportski 
sadržaj, koji je nekada bio smješten na polje zabave, ima tendenciju prodiranja u 
područje rada ili sve serioznijeg posla, udaljavajući se istodobno od svog prvotnog 
položaja, a u nekim slučajevima “režući pupčanu vrpcu” koja ga je sjedinjavala s 
igrom.” (Trninić, 1996: 4).  
 
Sportski događaji više nisu vezani uz samu igru. Vrhunski sport  je  biznis s velikim 
ulogom, a sportaši su postali svjetski poznata lica koja nas gledaju s televizijskih ekrana, 
billboarda, svih društvenih mreža - postali su influenceri (eng. utjecajni). Publika više ne dolazi 
radi samog sportskog događanja već radi zabave i druženja s ostalim ljudima sličnog ili istog 
interesa. Poznanstva doprinose razvoju biznisa, biznis pogoduje ekonomiji, novci se okreću, a 
odlaženje na takve događaje postaje dio kulture.  
“Dakle, u onom trenutku kad su sport i igra, kao kineziološke i sociološke činjenice, 
ušle u područje zabavljačke industrije (show bussines) i ciljanih maksimalnih sportskih 
dostignuća, prestao je postojati smisao sporta i igre s aspekta autentičnog egzistiranja. Igra i 
sport postali su primarno kompetitivne aktivnosti.” (Trninić, 1996: 4).  
Svemu ovome doprinijeli su ponajviše mediji. Svojim prisustvom u raznim sportskim 
natjecanjima postavili su kulturne kodove na način da je to nešto što je za nas i što nas treba 
zanimati kako bismo bili dio kulture i zajednice u kojoj djelujemo. Stoga ne treba začuditi 
činjenica kako je NBA tijekom 1990-ih godina bila jedna od najvažnijih institucija na prijelazu 
stoljeća u američkoj popularnoj kulturi. Fuller (2006:85) piše da su “članovi medija proglasili 
NBA najboljim suvremenim sportom koji ne samo da je zasjenio nogomet i bejzbol već i 
popularnost nacionalne glazbe u Americi.“ Prema Brajdiću (1999:83, u Milanović i sur.) 
„nikada ne bi trebalo posao s medijima odrađivati reda radi niti davati izjave zato što se to mora, 
nego zato što se njome želi nešto učiniti, tim prije što se njome može plasirati vlastito gledanje 
o događaju koji se zbio.” 
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Ali, što je s WNBA1? Brojke u američkoj prvoj diviziji fakultetske lige na zavidnoj su 
razini. “Više od 8.2 milijuna ljudi posjećuje utakmice, 800 utakmica prenosi se na televiziji, a 
više od 3,1 milijuna ljudi prati što se događa u ženskoj košarci. Prva divizija ženske košarke na 
fakultetima najposjećeniji je ženski sport u Americi.” (Pierce i sur., 2017:151).  
Kako onda reagirati na Fullerovo (2006: 86) uvjerenje “ukorijenjeno u društvu vezano 
za percepciju žena kao loših sportaša”? Je li propust nastao u nedostatku ideja o tome kako 
prodati svoj proizvod društvu? Bi li postojao interes za ženskim sportom i ženskoj košarci 
diljem svijeta kada bismo na muške i ženske igrače gledali na jednak način?” 
Stvari su negdje pošle po krivu. Kroz pogled u sam razvoj košarke od njezinih početaka 
do danas, kako u svijetu, tako i u Republici Hrvatskoj, pokušat ću doprinijeti novim idejama i 
razvoju popularnosti ženske košarke u Republici Hrvatskoj, ali daleko od marketinškog pogleda 
i prodaje proizvoda na cijelu ovu priču. 
 
(a) Sjedinjene Američke Države  
 
Igra pod obručima zaigrana je prvi puta 1891. godine, u Springfieldu, Massachusetts. 
Kako se popularno voli reći, otac košarke zvao se James Naismith (Nelson, 2001:101-102, u 
Christensen i sur.). Sabolić (2005:19) duhovito zamjećuje da je Naismith živio u oba stoljeća, 
od čega u svakom po 39 godina. Igra je najprije zamišljena kao isključivo muška, ali 
zahvaljujući Sendi Berenson, svega godinu dana poslije počele su je igrati i žene (Nelson, 
2001:102, u Christensen i sur.). Na samim počecima mnogi su na ženski basketball gledali 
negativno. Prednjačili su psiholozi koji su “bili zabrinuti za reproduktivno i emocionalno 
zdravlje žena u muškoj igri” (isto, str. 101-3).  
Deset godina od prve zaigrane utakmice, u knjizi „Basket Ball for Women“ objavljena 
su pravila igre koja su uvelike promijenila mušku i žensku prirodu basketballa. Naime, žene su 
igrale s pet do deset igrača na terenu koji je bio podijeljen na sekcije, a za vrijeme igre bilo je 
zabranjeno vikanje i glasnije razgovaranje na terenu, kao i fizički kontakt. Sve do 1916. godine, 
kako suigračicama međusobno tako ni “trenerima nije bilo dozvoljeno obraćati se igračicama 
na terenu.“ (isto, str. 103-4).  
U narednim godinama ženski basketball razvijao se i na ostalim kontinentima, no ovdje 
ćemo se fokusirati i dalje ostati vezni uz Ameriku. Svjetsko prvenstvo u Rio de Janeiru 1957. 
godine,  prvi je puta na terenu okupilo i ženske timove. Time je otvorena prva stranica 30 godina 
                                                 
1 WBNA ili Women’s National Basketball Association (Žensko nacionalno košarkaško udruženje)  
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duge povijesti rivalstva Amerike i Rusije (SAD i SSSR-a), ali je počela i era svjetskih 
prvenstava sa ženskom basketball igrom. “U prvoj su utakmici pobjedu odnijele Amerikanke, 
no ponovljeni uspjeh čekale su narednih 29 godina.” (isto, str. 105.)  
U kratkim crtama dugog razvoja ženskog basketballa u svijetu, pažnju obraćam na 
sljedeće činjenice koje preuzimam iz Nelsonovog teksta ( 2001:106-9, u Christensen i sur.). 
Godine 1969. eksperimentalno je odigrana utakmica pet na pet, nakon čega je uslijedio 
val popularizacije ženskog basketballa […] Godine 1971. godine, 100.000 djevojaka igralo je 
basketball u srednjoj školi, a ta se brojka do 1980. godine popela na pola milijuna. […] 
Medijska popraćenost ženskog basketballa započela je 1975. godine kada je po prvi puta na 
nacionalnoj televiziji prikazana srednjoškolska utakmica, a godinu dana kasnije najbolje ženske 
ekipe spominjane su u novinama. […] Veliki uspjeh ženskoj košarci donijele su i Olimpijske 
igre 1976. godine kada su se na Igrama natjecale igračice Japana, Kanade, Bugarske, 
Sjedinjenih Američkih Država, Sovjetske unije te Čehoslovačke. Dvije godine kasnije 
osnovana je “prva ženska profesionalna basketball liga, (Women’s Professional Basketball 
League  ili WBL) […] Prvi televizijski prijenos upisan je 1991. godine, godine koja se pamti i 
po rekordnoj gledanosti finale four turnira. Više je ljudi gledalo žensko finale nego muško 
finale. […] No, popularnost ženskog basketballa nije stala ni 1991. godine. Četiri godine 
kasnije dogodio se još jedan važan moment u ženskom basketballu. Godine 1995. više je ljudi 
gledalo finalnu utakmicu ženske basketball lige nego što ih je te godine gledalo Super Bowl. 
[…] Razvitkom basketballa u Americi, te njegovim širenjem svijetom stvorio se interes, a time 
i potreba za nacionalnim udruženjem i osnovan je Women’s National Basketball Association ili 
WBNA).“ Osnutak WNBA bilježi se 1997. godine, a uz godinu u podacima su navedene još 
neke brojke. Primjerice, “prosječna plaća iznosila je 35.000 dolara po sezoni, prosječna 
posjećenost je bila 9.000 ljudi, a utakmice su prenosile tri televizijske kuće. […] Kroz novih 
365 dana, WNBA dosegao je brojku od 10 timova, a popularnost igračica ostvarena je kroz sve 
veću prisutnost  basketballa u svim medijima.  
 
(b) Europa  
 
Nije prošlo puno vremena otkad je basketball stigao iz Amerike preko oceana do 
Europe. Prva zemlja u koju je basketball stigao bila je Engleska, zemlja predvodnica ženskih 
basketball ekipa Nakon nje uslijedila je “Francuska koja je 1921. bila domaćin Olimpijskih 
igara u Parizu, u kojem je nastupala i ženska basketball ekipa. Pobjedu je odnijela ekipa 
Engleske” (Nelson, 2001:109-110, u Christensen i sur.).  
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Europa je bila kontinent koji je fokusirao na održavanje ženskog prvenstva, a “prvi takav 
turnir održan je u Rimu 1938. godine”, zemlji kojoj je pripala titula pobjednika. Zatim je 
uslijedio Drugi svjetski rat koji je prekinuo uživanje u  sportu u gotovo svim zemljama sve do 
1950. godine. U razdobljima zatišja Sovjetske ekipe dominirale su svim kontinentima. Nakon 
rata, dominacija Sovjetske ekipe nije prestala, “od 1950. do 1991. godine, jedine ekipe koje su 
uspjele pobijediti Sovjetsku ekipu bile su Jugoslavija i Bugarska, ujedno i jedine europske 
zemlje koje su osvojile Olimpijske medalje u ženskom basketballu“ (isto, str. 110).  
 
(c) Latinska Amerika 
“Latinska Amerika je drugi kontinent nakon Europe koji je održavao svjetske turnire u 
ženskom basketballu. Prvi takav održan je u Santiagu u Čileu 1946. godine, a Santigao je ujedno 
i prvi grad u kojem se održalo svjetsko prvenstvo ženskog basketballa 1953. godine. Posebnost 
vezane uz Latinsku Ameriku u literaturama ne prestaju, ali uz prethodne izdvojit ću još samo 
neke osnovne kako bi bila jasna važnost razvoja igre pod obručima i u dalekoj Latinskoj 
Americi. Brazil je bio prvak svjetskog prvenstva 1994. godine, a 1996. godine na Olimpijskim 
igrama završio je na drugom mjestu. Janeth Arcain, prva je Brazilka koja je igrala u WNBA, a 
od 1999. jedino su Kuba i Brazil nanijele poraz Sjedinjenim Američkim Državama na Pan-
američkim igrama (isto, str. 111). 
 
(d) Azija, Australija, Afrika i Bliski istok  
 
Basketball je na azijski kontinent stigao 1980-ih godina, no desetljećima prije žene su 
sudjelovale u sportovima. Azijska ženska basketball liga započela je 1965. godine, a do 1999. 
godine Južna Koreja predvodila je listu najboljih i najuspješnijih. Odmah nakon nje nalazila se 
Kina, dok se Japan bilježi kao prva azijska zemlja koja je sudjelovala sa ženskom basketball 
ekipom na Olimpijskim igrama (isto, str. 111).  
Na Pacifiku je basketball najprije bio uspoređivan s netballom koji je bio prava 
konkurencija popularnosti basketballa s obzirom na to da su se netballom bavile isključivo 
žene. Uz utjecaj netballa te engleskog ragbija i kriketa, nije bilo lako popularizirati basketball 
na dalekom kontinentu. U početcima su netball nazivali basketballom, no usvojenim pravilima 
iz 1970. godine jasno su određena imena i podijeljena pravila. Te je godine basketball uveden 
kao službeni naziv za već svjetski prepoznatu igru pod obručima. “Australska ženska 
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nacionalna liga započela je 1981. godina, te je jedna od najdugovječnijih liga u svijetu” (isto, 
str. 111). 
Michelle Timmes (1965) prva je Australka koja se profesionalno bavila sportom te je 
svoju karijeru gradila i na drugim kontinentima. Nikad prije to nije uspjelo nijednom drugom 
sportašu Australije. Osim profesionalnih ugovora diljem Europe, svoj je potpis stavila i na 
ugovor s WNBA čime je postala svjetski poznata i priznata sportašica.  
Uspjeh Afrike od dolaska basketballa na kontinent zabilježen je 1966. godine kada je 
Senegal osvojio prvu medalju u ligi. Trideset godina kasnije, Zair je postala prva afrička država 
koja se natjecala na Olimpijskim igrama. Godinu dana kasnije Mwadi Mabika (1976) potpisala 
je ugovor s WNBA i time obilježila sportsku povijest afričkog kontinenta. 
Bliski istok sve do 1990-ih nije prisustvovao ni Olimpijskim igrama ni svjetskim 
turnirima. Zanimljivo je istaknuti kako je basketball popularan u Izraelu gdje je sponzorirano 
oko 200 ženskih sportskih ekipa, a “prvi ženski basketball turniri započeli su 1958. godine, 
deset godina nakon što je Izrael stekao državnost.” (isto, str. 112). Vjera u Blisko-istočnim 





3. Početak i razvoj ženske košarke u Hrvatskoj 
3.1. Prva službena utakmica 
 
  
U vrijeme dolaska basketballa u Hrvatsku, na 
ovim je prostorima postojala Država SHS ili Država 
Slovenaca, Hrvata i Srba. Nastala je 29. listopada 
1918. godine, u vrijeme kad je Hrvatski sabor 
raskinuo sve državno-pravne veze s Austro-
Ugarskom. 
Prema izvorima u “Kući slavnih”, 1920-e 
godine bile su godine u kojoj se basketball pojavio 
na prostorima današnje Republike Hrvatske. Tomu 
svjedoči i tekst nepoznatog autora koji je objavljen u 
zagrebačkom časopisu „Jugoslavenski šport“  iz 
prosinca 1920. godine, a kojeg sam našla u 
Sabolićevoj knjizi (2005:37). Budući da je riječ o 
prvom tekstu u kojem se spominje košarka, donosim 
ga u cijelosti.   
 “Prva službena utakmica odigrana je 1929. 
godine,  u Zagrebu, gdje su se susrele ženske ekipe 
Akademskog sportskog kluba i Prvog hrvatskog 
građanskog kluba” (Linda Antić, 2011:11, prema 
Kraljić, Jakovljević, 2001).  
Prema Saboliću (2005:30), Hrvatski 
akademski športski klub utemeljen je u jesen 1903. 
godine kad se na Sveučilištu u Zagrebu svega      
nekoliko studenta bavilo raznim sportovima među kojima je osobito bilo popularno mačevanje. 
Malobrojna skupina sveučilištaraca ipak je krenula u osnivanje “Akademičkog Sport 
Cluba”. U gostionici “Mirna Koliba” tako je 6. studenoga 1903. godine, utemeljeno društvo 
koje je izvorno ime nosilo do prve godišnje skupštine na kojoj je “ASC” preimenovan u 
“Hrvatski akademski športski klub” ili  H.A.Š.K.”. 
Koncem dvadesetih godina 20. stoljeća, Marijan Maržan, u češkoj literaturi nalazi 
„pravila igre rukom, nazvane 'košikova' stoga su Česi izmislili 'hazenu'“, igru koju bismo danas 
Slika 1: Prvi članak o basketballu (1920.) 
Izvor: Sabolić, Kruno (2005:37) 
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nazvali rukometom. U tom periodu Maržan potiče na bavljenje 'košikovom' ili 'basketballom' i 
u Zagrebu. Djelovanjem u svojem sportskom društvu „Zagreb 2“, interes prenosi i na 
hazenašice Akademskog Sport Kluba – AKS-a i Građanskog čime utječe na prvo okupljanje 
hazenašica u novoj sportskoj igri, kasnije nazvanoj „košarka“ (Sabolić, 2005:38).   
Lucijan Kovačić, HAŠK-ovac, nogometaš, hazenaš, atletičar i zaljubljenik u sport, 
okupio je 20. siječnja 1929. godine, djevojke iz Akademskog sportskog kluba (ASK) i 
Građanskog. Bila je riječ o sportskim društvima koje su uz “Concordiju” i damama pružale 
mogućnost bavljenja sportom. Unatoč otporima građanske javnosti za loptanje između 
“košara”, među djevojkama je postojalo zanimanje za taj novi sport. Kako se basketball dopao 
hazenašicama, i ponekoj aktivistkinji iz tenisa i atletike, Lucijan Kovačić je 27. siječnja 1929. 
iznova dozvao iste djevojke “na igru za rezultat”. Rekli bismo danas prvu utakmicu (Sabolić, 
2005:38-9).  
 Članak nepoznatog autora iz 1929. koji je objavljen u zagrebačkim „Novostima“, donosi 














Susret je privukao pozornost zagrebačke javnosti, osobito starijih dama i sportaša. Drugi članak 
(Slika 3) govori o „brojnoj publici“ koja je, po mišljenju novinara pridonijela „bezglavoj igri, s 
malo kombinacija i tehničkih finesa“. Nepoznati autor (inicijal „K“) napominje da to ionako 
Slika 2 Training match ASK- Građanski (1929.) 




nije bitno jer se basketball „ionako ne namjerava uvesti u stalni program našeg ženskog sporta 





Međutim, ženski basketball se ipak održao. Zahvaljujući Hrvoju Macanoviću (1904-
1980), prvom profesionalnom sportskom novinaru, svjedočimo, u zagrebačkim “Novostima” o  
utakmici od 28. siječnja 1929. :  
“Igralište, tvrdi i gladni beton, pa golovi i gledalište bili su prilično nezgodni za 
priredbu sveg stila i reprezentativnog karaktera ali za jednu prijateljsku i domaću igru 
dobro je došlo. Jer, bez označenog igrališta tačnih dimenzija, bez propisanih golova 
(tačnije košara) sa odbojnom daskom nije se moglo ni igrati strogo po pravilima. Pa 
se jučer igralo basket-ball, ali ne u pravilnom obliku, već onako: prerađeno prema 
prilikama.” (Sabolić, 2005:39). 
 
U novinarskim tekstovima Hrvoja Macanovića spominje se Zulejka Stefanini kao 17-
godišnjakinja koja je nastupala za HAŠK., sportašica koju se ne smije zaobići. Zulejka Stefanini 
(1912-2005), opisana riječima Milke Babović, „žena je koju se ne smije zaboraviti, 
najsvestranija i najuspješnija sportašica naše svekolike povijesti“ (Sabolić, 2005:142). Zulejku 
Slika 3: Akademski S.K. – 1. H. Gradjanski (1929.) 
Izvor:Sabolić, Kruno (2005: 40) 
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Stefanini opisuje se kao aktivnu sportašicu u čak 14 aktivnosti. U dobi od svega 23 godine 
„okušala se na Olimpijskim igrama u Berlinu, na igrama koje su košarci posebno važne zato 
što je 'basketball' bio prvi put uvršten u olimpijski program. Svoje je vrijeme posvećivala 
atletici, ali je bila među prvim djevojkama u Zagrebu, koje su izvele javno prikazivanje košarke. 
Stefanini je kasnije postala svjetska prvakinja u rukometu, a osim rukometa, najznačajnije je 
ime prve košarkaške utakmice između ASK-a i Građanskog odigrane 1929.godine. U 
vremenima kad su se djevojke s Šalate priklanjale košarci, Stefanini se prijavila za nastavnicu 
tjelesnog odgoja. Svoj doprinos košarci dala je u sljedećim godinama kada je „dozvala 
Vladimira Mahovlića, košarkaša, suca i trenera, da joj na Gornjem gradu oformi, i podučava, 
skupinu darovitih djevojaka, između kojih će biti i vrlih košarkašica.“ (isto).  
„Zulejka je u 1929. godini bila među djevojkama za priču o prvoj utakmici u 
'basketballu', brat joj Božidar naći će se među 'cvajerima' u Sokolskom društvu 'Zagreb 2' koji 
su košarku pretvarali u natjecateljski sport, pa će u 1938. biti i među prvim reprezentantima, 
na utakmici u Pragu […] Zulejka i Božidar Stefanini nalaze mjesta u 'Domu slave' hrvatske 
košarke. […] Zulejka je živjela 93 godine, suprug jednu više. Unutar pet mjeseci 2005. ljeta 
sportski je Zagreb ostao bez živoga svjedočenja sportaša s najistaknutijim ulogama u Hrvatskoj 
od 1874. godine, od utemeljenja „Hrvatskog Sokola“, zapravo do začetka tjelovježbe kao 
sustavne djelatnosti. 'Basketballu' i košarci u Zagrebu stoji na diku istina o ženi koja se ne smije 
zaboraviti, i ženi koju navijek valja spominjati.“ (Sabolić, 2005:142-143). 
 
 Promišljajući temu žena u sportu, treba se prisjetiti početaka 20. stoljeća. Naime, 
bavljenje sportom kao ni obrazovanje, nije oduvijek bila privilegija ženskog spola. Naprotiv. 
Naime, ženska su prava, za razliku od obveza, još uvijek bila vrlo ograničena. Primjerice, 
Zagrebačko sveučilište upisalo je prve redovne  studentice tek 1901. godine (Mudroslovni 
odnosno Filozofski fakultet). To su ujedno bile i prve studentice u Hrvatskoj čijem su se upisu, 
usput rečeno, protivili i brojni profesori. Smatralo se da ženama ne treba obrazovanje jer se 
ionako bave isključivo „ženskim“ poslovima (obitelj, kuhanje, rađanje djece, briga o djeci i sl.).   
Borba za obrazovanje počela je krajem 19. stoljeća i zapravo je pravo izbora bila 
privilegija samo imućnijih djevojaka. Druge su mogle steći tek vještine (primalje, vezilje, 
krojačice i sl.). Drugi fakulteti na istom Sveučilištu počeli su primati (i) žene tek 1918., 
neposredno po završetku Prvog Svjetskog rata. Naravno, politička prava, primjerice pravo 
glasovanja, morala su pričekati kraj Drugog Svjetskog rata. Upravo stoga je Slika 4 koja je 
snimljena 1928. godine u Zagrebu, od posebne važnosti. Možemo pretpostaviti da su djevojke 







3.2.  “Tatek” Milan Kobali 
 
Sabolić (2005: 36) naziva Milana Kobala (1914-1987)  “tatekom” zagrebačke košarke 
koji je  obilježio dugo razdoblje između  1914. i 1987. godine. U tekstovima ga  opisuje kao 
“igrača, trenera, suca, pedagoga, pisca i sportskog radnika koji je najveći dio svog športskog 
života bio košarkaš”. Kobalijeva veza s basketballom započinje u zimskom razdoblju 
1932/1933, kad je počeo trenirati  u Sokolskom društvu Zagreb II. Nizalo se kroz godine 
natjecanja i turnira, no specifična je njegova uloga u reprezentaciji Jugoslavije s obzirom na to 
da je „jedini igrač košarke koji je bio član jugoslavenske reprezentacije prije i poslije II. 
svjetskog rata. Nastupio je za reprezentaciju Zagreba 1940. godine na prvenstvu u Borovu, 
1945. godine u Subotici, 1947. godine sudionik je prve košarkaške utakmice u Sarajevu.“ (isto).  
Nakon igračke karijere postao je trener, a bio je i član svih većih i značajnih odbora. 
Svojim je djelovanjem okupljao društva oko basketballa u raznim organizacijama. Svoju je 
motivaciju kada je o basketballu riječ oblikovao i u riječi i stranice, autor je nekoliko knjiga, a 
epitet “tatek” dobio je kada je 1932/1933 osmislio ime “košarka” umjesto do tada uvriježenog 
engleskog naziva basketball (isto, str. 138-140).  
“Košarkaški zanesenjaci, na ulasku u dvadeseta životna proljeća, naslonili su se na 
engleski, te prevode na francuski, njemački i češki. “Basketball” je odbačen najlakše pošto 
Slika 4: Ekipa hazenašica ASK-a 26. listopada 1928 
Izvor: Sabolić, Kruno (2005: 40) 
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nismo željeli strani izraz i tražili smo nešto u duhu našeg jezika”, zapisao je Milan Kobali, 
glavni organizator zahtjevna posla, u članku “Stvaranje košarke u Zagrebu” (Sabolić, 2005:40).  
Kobalijeva je “jezična skupina” svela svoj izbor imena na “košovku”, “košomet”, “koškanje” i 
“košarku”. Svakoj od tri prve riječi nalaze bitne nedostatke i odlučuju se za košarku (isto, str. 
42).  
“Do izraza smo došli zapravo zato što smo u samom početku englesku riječ 
basket preveli, i u početku tako i upotrebljavali, našom riječi košara. Posljednje “a” je 
otpalo i na preostalo “košar” pridodali smo čest završetak u imenicama našeg jezika -
ka te je proizašla košarka”, posvjedočio je Milan Kobali.” (isto). 
  
Iako bi početke mogli pripisati ovim godinama, većina podataka, kojih je malo, više 
pozornosti daju godinama nakon Drugog svjetskog rata. Upravo u tim godinama obraća se 
pažnja na razvoj košarke u tadašnjoj Jugoslaviji. Za vrijeme Jugoslavije najveća zahvalnost za 
razvoj igre pod obručima, prema dostupnim spisima, pripada Crnogorcu Danilu Kneževiću koji 
je u to vrijeme bio u funkciji političkog predsjednika košarkaškog saveza Jugoslavije (Radoičić, 
2016:7-8).  
“Prva košarkaška liga osnovana je 1945. godine i odigrano je 47 sezona sve do 
1991. godine kada je rasformirana SFR Jugoslavija. Najuspješnija ekipa u tom periodu 
bila je Crvena zvezda koja je osvojila 12 šampionskih titula, zatim Olimpija, Zadar i 
Split (Jugoplastika) sa po šest titula. Crvena zvezda je također jedini klub koji je sve 
vrijeme proveo u prvoj ligi bez ispadanja u niže rangove takmičenja.” (isto).  
 
Prije velikog razvoja košarke koji se dogodio nakon Drugog Svjetskog rata neizostavno 
je spomenuti povijesna mjesta na kojima se košarka razvijala kao igra. Sabolić (2005:44-45) 
navodi kako je između 1883.-1903. godine javna gradnja u Zagrebu bila vrlo intenzivna. U 
procesu izgradnje grada „gradski oci nastoje osigurati i gradske prostore za aktivnost brojnog 
članstva mnogih sportskih društava, učestalo nastajalih iz siline želje da se tuđinu i kroz sport 
suprotstave u nakanama o, najprije, germanizaciji, a onda i mađarizaciji“.  
Uz Mažuranićev i Marulićev trg koji „nisu dugo vremena ostajali sjecištima poklonika 
sportskih igara“, Izidor Kršnjavi pronašao je nova poprišta sportskih događanja. Naime, „iza 
bloka izgrađenih školskih zgrada, smještenih između Savske, Kačićeve, Klaićeve i današnje 
ulice Izidora Kršnjavog“ osigurani su sportski tereni. U širenju sportskih terena, sredinom 
tridesetih godina prošlog stoljeća „Elipsa se preuređuje i širi prema zapadnoj strani“, a izgradnju 
upotpunjuje Sokolski dom izgrađen 1933. godine. Uz sve veće mogućnosti za razvoj sporta 
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„dopuštenje za vježbanje na Elipsi dobivaju nogometni klubovi 'HAŠK' i 'Academija'. Članovi 
Sokola 'Zagreb II', spominjani kao 'cvajeri', sredinom tridesetih razvijaju silnu košarkašku 
aktivnost, a pridružuju im se i srednjoškolci prof. Vladimira Jankovića“. Na ovome igralištu 
1939. godine, košarkaške su snage odmjerili zagrebački i sušački košarkaši, a kasnijih godina i 
rukometaši.  
Šest godina kasnije, 1945. godine, košarkaši i rukometaši sele koševe na Šalatu. Tamo 
ne ostaju zadugo, no u nekoliko godina igrališta na Šalati upisuju „organizirano prvenstvo 
Jugoslavije 1947. godine, Kup Jugoslavije za košarkašice 1961. godine, te gostovanje Harlema 
1963. godine i NBA All Stars Team 1964. godine“. Šalata nije trajala zadugo. Razlaz kojim su 
se košarkaši i košarkašice preselili sa Šalate dogodio se u dva smjera. „Košarkaši i košarkašice 
spuštali su se u Tuškanac, uz Miramarsku cestu i na Savu.“ Sabolić na kraju zaključuje kako 
„sve što je Zagreb dobio u sportu, valja znati graditeljima, izraslo je na „srednjoškolcu“.  
Drugi svjetski rat na neko je vrijeme prekinuo razvoj igre pod obručima, muškoj i 
ženskoj. Po završetku rata, Milan Kobali preko poziva upućenog 6. lipnja na stranicama 
„Vjesnika“, zove ljude na obnavljanje košarkaške aktivnosti. Stanje u muškoj košarci ponovo 
je postajalo sve zanimljivije. Kako Sabolić (2005:69-74) navodi „košarkaške je aktivnosti u 
1945. bilo, ali sastajanja iz natjecateljskih razloga vrlo malo“. No, „početni je zanos ipak bio 
toliko velik da je zagrebačka košarka 22. srpnja 1945. dobila i svoje prve reprezentante. Milan 
Kobali, Franjo Birtić, Ivan Šafar, Mladen Delić, Davorin Marčelja, Aleksandar Milojković, 
Zlatko Kovačević i Ivan Arapović ugostili su 22. srpnja 1945. predstavnike Rijeke“. Iako su 
članovi košarkaške ekipe svi su sudionici bili aktivni i u drugim sportovima kao što su rukomet, 
nogomet, skijanje, trčanje, atletika.  
Zanos i motivacija nakon kraja rata donijeli su Zagrebu prvo službeno prvenstvo 
Zagreba 1946. godine, gdje je ekipa „Slavije“ izvukla pobjedu te prvo prvenstvo SR Hrvatske 
igrano u Zadru od 16. do 18. kolovoza 1946. godine. Iako se na početku činilo kako je napokon 
došlo vrijeme košarke, broj upisanih momčadi u Zagrebu nakon nekoliko se godina prepolovio. 
Godine 1945. zagrebačka je košarka imala upisanih šest momčadi, zatim su ostali „Jedinstvo“, 
„Mladost“ i „Lokomotiva“. U sljedećih desetak godina „Jedinstvo“ (1958.) i „Mladost“ (1958.) 
odlaze, a „Lokomotiva“ od 1961. do 1991. predstavlja glavnu snagu zagrebačke košarke.  
Iako je Zagreb iznjedrio košarku, „rijetko je slavio savezne krune“ (Sabolić, 2005:71). 
Prva kruna osvojena je tek 1969. godine, kada „'Olimpija' iz 'kutije šibica' odlazi bez Kupa 
Jugoslavije“ (Sabolić, 2005:74).  
Sabolić (2005:74-76) navodi kako je između 1961. i 1967. jugoslavenska košarka 
„ubrala neviđene plodove svojevrsnog mara igrača i stručnjaka“. Godine 1961. i 1965. „košarka 
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je ovjenčana srebrnim kolajnama na prvenstvu Europe u Beogradu i Moskvi“, zatim na 
svjetskom prvenstvu 1963. u Brazilu, te svjetskom prvenstvu 1967. godine u Urugvaju.  
U to doba klubovi iz Slavonskog Broda, Karlovca, Splita i Zadra imaju krov nad 
glavom, no uvjeti dvorane u Zagrebu nisu postojali. Na inicijativu Ivana Arapovića izgrađena 
je popularna dvorana 'Kutija šibica' i to s novcem kojem se ni danas ne zna podrijetlo.  
 
„Bog znade novčanu konstrukciju izgradnje, jer nikada nije javno kazano što je tko 
uložio u izgradnju 'kutije šibica', na zemlji kojom su trčali igrači najuspješnijih klubova 
iz Jugoslavije.“ (Sabolić, 2005:74). 
 
S novom dvoranom stigla je utakmica NBA-USA ALL STARS 1964. godine čime je 
Zagreb podignut na noge, stigao je i naslov „Lokomotive“ 1969. godine u Kupu Jugoslavije, a 
time i razvoj aktivnosti u školama. U to su vrijeme „Splićani dogotovili dvoranu na Gripama, a 
Zadar je igrao pod svodom natkritih Jazina“. (isto, str. 75). Iako je južni dio Hrvatske bio zbrinut 
dvoranama, Zagrebu je 1972. godina bila ključna. Zagreb je te godine „dobio Dom sportova, 
dvoranu u kojoj će biti ispisane zlatne stranice zagrebačke košarke.“ (isto). Uz izgradnju Doma 
sportova 1972. godina i godine nakon nje bile su izuzetno dinamične. 
 
„Zagreb je 1972. u Domu sportova ugostio selekciju Sjedinjenih Država i Raya 
Charlesa, Zagreb je u 1972. iskoračio u Kupu Radivoja Koraća. [...] Slavko Šajber, 
1976. otvara novo poglavlje košarke u Zagrebu [...] rađa se Cibona. [...] i opet je 
Zagreb bio središnjim gradom razvoja košarke u Jugoslaviji.“ (Sabolić, 2005: 76-77). 
 
Promjene uoči Univerzijade Sabolić (2005:78-80) životopisno opisuje. Univerzijada 
1987. godine, Zagrebu je „donijela“ današnju Dvoranu Dražena Petrovića s kojom se situacija 
poboljšavala. S dobrim poznanstvima glavnog čovjeka dvorane i košarke u tom trenutku, Mirka 
Novosela, reprezentacija nije samo bila domaćin brojnim ekipama na novom terenu već je u 
dva navrata putovala i po Sjedinjenim Državama. U to je vrijeme Dražen Petrović (1964-1993) 
već bio u Zagrebu, njegov je dolazak zabilježen 1984. godine kada je došao iz Šibenika, a 
godinu kasnije „Cibona“ je dohvatila prvenstvo Europe.  
Uz Dražena Petrovića još jedno ime veže se uz Cibonu, ime Krešimira Ćosića (1948-
1995). Krešimir Ćosić „čovjek i sportaš, s naročitom ulogom u povijesti 'basketballa' i košarke“. 
U svojoj američkoj karijeri, 1973. godine odigrao je „All American“ utakmicu te je odbio sve 
profesionalne ABA i NBA ponude nakon čega se vratio u Zadar. U Zadru je „dopunio kolekciju 
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zlata u prvenstvima Jugoslavije, te se u 1976. odmetnuo na misionarske staze“ 
(Sabolić,2005:178).  
„Košarkaški je bio čarobnjak. [...] Jamačno je najodlikovaniiji košarkaš na Globusu. 
Igrao je do 35. godine. [...] Između 1966. i 1983. nabrao je toliko nagrada da se i ne mogu 
preboji. O njemu je opći dojam toliko povoljan da medaljama i ne treba dokazivati nejgovu 
izuzetnost. [...] 'Ciboni' je pomogao da u 1982. postane jugoslavenskim prvakom, dokuči Kup 
pobjednika kupova i Kup Jugoslavije.“ (Sabolić, 2005:179).  
 
 Zagreb i Cibona su na dva europska prvenstva 1985. i 1987. godine, te Svjetskim 
prvenstvom 1986. godine, prošli  bez medalja. Nedugo zatim Krešimir Ćosić odlazi iz 'Cibone'. 
Uspjeh košarke u tim godinama očitovao se u debitantima koji su kroz naredne godine obilježili 
košarku i izvan granica Hrvatske. Riječ je o Toni Kukoču, Dini Rađi i Vladi Divcu.  
U dolazećim vremenima, uz nove mlade nade koje su nastajale, nije nedostajalo ni 
uzbuđenja. U proljeće 1989. godine, 12 je igrača držalo Zagreb „u naročitom raspoloženju“.  
Sabolić (2005:81) navodi njihova imena:  Dražen Petrović, Zdravko Radulović, Zoran Čutura, 
Toni Kukoč, Žarko Paspalj, Jurij Zdovc, Zoran Radović, Stojko Vranković, Vlade Divac, Mario 
Primorac, Dino Rađa i Predrag Danilović.“ Koliko je njihov uspjeh bio značajan, svjedoči  
popularnost koju imaju i danas.  
Međutim, njihovu popularnost i „naročito raspoloženje“ na neko je vrijeme ugasila priča 
o Ciboni. Godine 1992.,  „Zagreb je naročit grad i zbog istine o 'Ciboni' kao pretplaćenom 
prvaku Hrvatske od dana osamostaljenja Hrvatske.“ (isto, str.82). S obzirom na nepredviđene 
okolnosti, Splićani i Zadrani, u dva su navrata „zaskočili 'Cibonu' i oteli joj državnu krunu.“ 
(isto, str.82.). U konačnici, sam kraj pregleda na situaciju u muškoj košarci od trenutka istine o 
Ciboni opisuju sljedeće Sabolićeve riječi: 
  
„između 1992. i 2005. godine Zagreb broji sušne godine. Zagrebačka 'Cibona' pretežno 
se naslanja na uvoz igrača, na transakcije koje ne osiguravaju domašaje iz osamdesetih 
godina. [...] U deset godina, između 1995. i 2005., Hrvata nema na mjestima za 
preuzimanje kolajni. U 1998. i 2002. Hrvatska nije igrala završnicu svjetskih 
prvenstava, u 2000. i 2004. održane su Olimpijske igre bez košarkaša iz Hrvatske.“ 
(Sabolić, 2005:82-83). 
 
No situacija sa ženskom košarkom nije takva. Nakon Drugog svjetskog rata stanje u 




„Srednjoškolski i studenski sport bio je značajno razvijen u Zagrebu i prije i 
nakon rata. Kada je otvorena mogućnost da se sportom bavi tko god želi, broj sportašica 
i sportaša značajno se uvećao, jer je sport postao prihvatljiv svim društvenim slojevima. 
U određenim prilikama bavljenje sportom bilo je i obveza, a vrlo često sport je 
osiguravao i privilegije, što je bilo vrlo važno u teškim i oskudnim vremenima.“ 
(Sabolić, 2005:86-87). 
 
Sabolić (2005: 85) navodi kako su se zagrebački košarkaši okupili u dva kluba, „Slaviju“ 
sa Šalate, te „Akademičara“ sa srednjoškolskih igrališta. Godine 1945., točnije 11. srpnja, 
odigrana je utakmica između ovih dviju ekipa, a pobjedu je odnijela „Slavija“. Nadmoć kluba 
trajao je četiri godine za vrijeme kojih je klub nekoliko puta mijenjao ime: „Dinamo“, 
„Naprijed“, „Metalac“, „Medvešćak“. U tim su vremenima nastajali novi klubovi. Akademičar 
se udružio s Mladosti te su svoj dom pronašli na Savi pod jednim imenom „Mladost“, 
„Element“ je nastao na Martinovki, a na Tuškancu nastaje „Sloboda“.  
Godine 1946. organizirano je „klupsko prvenstvo Jugoslavije“ i sve do 1967., kada je 
prvo mjesto osvojila Trešnjevka (bivši „Element“), „krune za košarkašice osvajale su 
Beograđanke“ s klubovima „Crvena zvezda“ i „Radnički“. (isto, str.86). 
„Slavija“ je do pedesetih godina zadržala najbolje igračice s kojima je osvojila i prvo 
prvenstvo Zagreba. Ekipa je tada brojala 13 igračica: Milica Kobali, Brunetta Soldo, Marija 
Lojen, Evica Španović, Regina Kranjčić, Zdenka Moguljak, Matilda Glavanović, Mira Stanić, 
Biserka Orešković, Mira Ivanković, Josipa Vuljanić, Dragica Špiler i Milena Živanović te 
trener Milan Kobali. Posebice se isticala Zdenka Moguljak koja je „odigrala sedam utakmica 
za reprezentaciju Jugoslavije“ te je „Lokomotivu učinila najkvalitetnijom ekipom u Hrvatskoj, 
sve do 1959. godine kada na pozornicu stupaju mlade košarkašice Jugomontaže.“ (isto). 
Zagreb je u tim vremenima imao „bujnu aktivnost“, košarka se širila, započeli su turniri 
i izvan Zagreba na koje su zajedno putovali košarkaši i košarkašice, košarka je ušla u srednje 
škole i fakultete, a pozornost se posvećivala mladim nadama. Mlade nade bile su juniorke 
„Jedinstva“ koje su najprije 1948. godine osvojile prvenstvo Hrvatske, a na prvenstvu 
Jugoslavije bile su druge. U to je vrijeme glavni trener bio Branko Tkalčić, a pomoćni trener 
Marijan Pasarić, čovjek koji obilježio žensku košarku (isto, str. 89). 
Ekipe s novim naraštajima oformile su se u mnogim kubovima. Mogućnost bavljenja 
košarkom privukla je djevojke, a s obzirom na tada već očekivane uspjehe „Jugomontaže“, 
njihova je ekipa koristila „stari recept“ za kvalitetnu ekipu. Stvorila ju je „na uobičajen način“. 
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Naime „djevojke su išle u III. gimnaziju u Kušlanovoj ulici, najbolja generacija klasičarki, 
djevojke iz kvartova u blizini Vurovčice, a poneka je djevojka stigla izvan uobičajenih načina“ 
(Sabolić, 2005:90). Kako Sabolić (2005: 91) navodi „što se moglo osvojiti, nova generacija 
juniorski dohvatila je, uključujući i prvenstvo Jugoslavije, 1958. održano u Zagrebu“.  
Iako kvalitetom nikad upitan, ovaj je klub s Trešnjevke upao u vremena česte promjene 
imena. Iako su se imena mijenjala kvaliteta je ostala ista.  
 
 „Između 1959. i 1990., dakle do pojave 'Croatije', bio je najbolji izdanak ženske 
košarke. Sredinom šezdesetih je Ružica Meglaj bila stalna reprezentativka [...] Marijan 
Pasarić je u 1964. vodio, na prvenstvu svijeta u Peruu, reprezentaciju Jugoslavije, dok 
je Boris Sinković sastavio i vodio prvu juniorsku reprezentaciju Jugoslavije koja je u 
1965. godini, na prvom prvenstvu Europe, osvojila srebrnu medalju. [...] Godina 1967. 
značila je prekretnicu u jugoslavenskoj košarci. Prvakinje Jugoslavije morale su 
nastupati pod krovom. Zagreb je imao super družinu, naslov prvaka i otvoren put u 
Europu.“ (Sabolić, 2005:91). 
 
 U godinama najveće slave istaknule su se tri igračice: Biserka Strmški, Kornelija Meglaj 
i Ružica Meglaj. Prema Sabolićevim riječima (isto, str.92),  Biserka Strmški bila je kapetan i 
za nju „nije bilo izgubljene lopte i izgubljene utakmice“. Svoju je karijeru završila u Beogradu, 
1966. na prvenstvenoj utakmici sa Crvenom zvezdom, a kapetansku traku preuzela je Kornelija 
Meglaj. U Kupu europskih prvenstava bila je „među najzapaženijim igračicama“, „uvijek 
pouzdana, nikad ispod razine doprinosa“. U reprezentaciju je dospjela 1961. godine, na 
europskom prvenstvu u Francuskoj i sa sestrom Ružicom činila „prvi par sestara u 
reprezentaciji“. Kornelija je karijeru završila „1969. godine na utakmici s Crvenom zvezdom u 
Zagrebu. Kapetansku traku predala je sestri Ružici Meglaj. Ružica je bila „posljednja klasičarka 
između obruča, djevojka u vremenu bez profesionalizma“. Godine 1968., na europskom 
prvenstvu osvojila je srebro u ulozi kapetanice. Primila je „sve moguće nagrade, u 1970. 
proglašena je najuspješnijom sportašicom u Hrvatskoj“. Godinu dana kasnije prestala je s 
treniranjem i posvetila se obiteljskom životu.  
  
 Ove velike igračice  godinama su držale „Trešnjevku“ uvijek blizu medalja zlatnog 
sjaja, a 1967. godine uspjele su osvojiti prvo mjesto u Jugoslaviji te su upisale „košarku u 
Zagrebu i Hrvatskoj na zlatne stranice košarkaškog sporta“ (Sabolić, 2005:93). Uz prvo mjesto 
u Jugoslaviji, Kup prvakinja posebno je poglavlje u povijesti „Trešnjevke“. Najprije je 
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„Trešnjevka“ iza sebe ostavila bugarsku „Lokomotivu“, zatim je pobijedila ekipu Francuske na 
čelu s Yannick Stephan, ali ipak nije mogla protiv kluba „TTT“ iz Rige te „Recoara“ iz Vicenze 
i tako „zastala među šest najuspješnijih družina na starom kontinentu“ (isto). Ekipu 
„Trešnjevke“ činile su Kornelija i Ružica Meglaj, Kaća Buljan, Jadranka Brković, Ruža 
Vukmirović, Zorica Pavčić, Nevenka Pađen, Nada Kornfeld, Jagoda Šarić, Renata Muljević, 
Višnja Zunac i Blaženka Borzić. Trener je bio Ivan Arapović, „materijalna potpora bio je 
Zvonko Neferović, dok je Marijan Pasarić upravljao brodom za rijetke košarkaške plovidbe.“ 
(isto). 
Godine 1974., u „Trešnjevci“ je stasala nova mlada generacija. Dvije igračice dolaze iz 
Zadra, a jedna iz Vukovara. U rukama Marijana Pasarića,  ekipa „Montmontaže“ ponovo piše 
stranice povijesti.  
Iako je „Crvena zvezda“ između 1976. i 1982. šest puta bila najbolja ekipa Jugoslavije, 
a jednom i na samom krovu Europe (1979.), novi-stari zagrebački klub (sada pod imenom 
„Monting“)  „1980., 1982. i 1983. odgurnuo od prvog mjesta“ (isto,  str. 95). Godine 1976. 
Zagrepčanke su igrale finale Kupa Lilliane Ronchetti u kojem su ostale bez zlata, ali je ženska 
košarka imala razloga za slavlje jer je „basketball za žene bio uvršten u program Olimpijskih 
igara u Montrealu.“ (isto).  
Marijan Pasarić (1932-2016) bio je važna ličnost ženske košarke tog vremena i vodio je   
„Montmontažu“ do pobjede u Kupu Jugoslavije (1978.).  Nedugo potom, klub je preuzeo trener 
Miroslav Sobočan.  
Tko čeka, taj i dočeka. Najveći uspjeh hrvatske ženske košarke zbio se 1980. godine, 
kad je „Monting“ , u bugarskom gradu Perniku pobjedom nad „Maricom“ iz Plovdiva,  osvojio 
Kup Lilliane Ronchetti. Desetak dana kasnije, u finalnoj utakmici jugoslavenskog Kupa, 
pobijeđena je i „Crvena zvezda“. Nažalost, željeno prvo mjesto u prvenstvu nije osvojeno. 
„Monting“ je bio drugi. Međutim, nagrade su ipak počele stizati u Zagreb i to zahvaljujući 
postavi koju su u to vrijeme činile igračice Sanja Ožegović, Ida Kokeza, Mira Nikolić, Gordana 
Barić, Gordana Slatković, Jasna Pepeunik, Marijana Bušljeta, Marina Mučalo, Marija Jajac i 
Jasenka Bilić.  
Međutim, iduća godina nije bila niti blizu tako uspješna i došlo je do promjene trenera. 
Treniranje djevojaka s Trešnjevke preuzeo je nekadašnji uspješan košarkaš Većeslav 
Kavedžija. Već u prvoj godini trenerskog mandata, ostario je veliki uspjeh: „Monting“ je 1982. 
osvojio dugo željeno prvenstvo i Kup Jugoslavije.  
„'Montingu'  se u 1982. štošta otvorilo. Nakon 15 godina iznova je prvak Države. 
'Monting' je osvojio i Kup Jugoslavije. Zagreb je prvi put dobio nositelja dvostruke 
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krune. 'Zelene' Trešnjevčanke prekinule su i drugi niz 'Crvene zvezde' (šest uzastopnih 
titula). 'Monting' se potvrdio kao najbolji ženski klub u Jugoslaviji. [...] U novoj sezoni 
'Monting' u domaćemprvenstvu iznova slavi krunu, to je bio i presedan u zagrebačkoj 
košarci.“ (isto,  str. 98). 
 Nakon nekoliko godina slave, „Monting“ je počeo padati u kvaliteti.  Opet su bile 
potrebne promjene. Na klupu ponovo dolazi Miroslav Sobočan koji vraća klub u društvo 
najuspješnijih. 
 
Treneri koji su ovom klubu osigurali mjesto u povijesti hrvatske ženske košarke u 
samostalnoj i suverenoj Republici Hrvatskoj, bili su Miroslav Sobočan, nakon njega dolazi 
Damir Meštrović, pa Dean Nemec koji ekipu vodi i danas, te Linda Antić-Mrdalj 
(Sabolić,2005:100). Nekadašnji „Monting“ danas nosi svoje staro ime, „ŽKK Trešnjevka“. 
 Od 1992. godine, hrvatska ženska košarka ponovno je podignuta na noge. Nastao je klub 
„Medveščak“ koji je opstao ponajviše zbog napora predsjednika Milana Perića. Javlja se klub 
„Hrvatski dragovoljci“ te „Lokomotiva“. Godine 1995. prvenstvo Hrvatske osvojila je 
„Croatia“. Ovaj uspjeh ponovljen je i 2005.godine, kada je u Napulju, u turniru „Final Four“ 
osvojeno četvrto mjesto u Europi (isto, str. 101).  
 U sljedećim je godinama sportsko rivalstvo oko prvaka države preseljeno na klubove  
izvan Zagreba, „Gospić CO“ i „Šibenik Jolly JBS“. Prvenstvo 2005/06 , a potom i 2008/09 pa 
sve do 2012., prvakinje su bile djevojke iz Gospića. Šibenčanke su slavile u prvenstvima 
2006/07 i 2007/08. Dominacija ova dva kluba dijelom je proizišla i iz stabilne financijske 
situacije (sponzora) koji su tijekom ovih razdoblja redovito podupirali njihov rad. 
U sezoni 2012/13 prvenstvo je osvojio Novi Zagreb, a potom počinje vrijeme „ŽKK 
Medveščak“  (također iz Zagreba) koji osvaja četiri uzastopna naslova prvaka Hrvatske.2 
 
3.3. Hrvatska ženska košarka danas 
 
Prema podacima sa službene stranice3 Hrvatskog košarkaškog saveza (HKS), Savez je 
osnovan 19. prosinca 1948. godine. U to je vrijeme bio u sastavu Košarkaškog saveza 
Jugoslavije, a od 17. studenog 1991.,  postao je samostalan. Dana  19. siječnja 1992. postao je 
članom Međunarodne košarkaške organizacije (FIBA). Iste godine osnovano je i hrvatsko 
                                                 
2 https://hr.wikipedia.org/wiki/A-1_Hrvatska_ko%C5%A1arka%C5%A1ka_liga_(%C5%BEene)  
(pristupljeno:28.08.2017) 
3 http://www.hks-cbf.hr/ (pristupljeno 28.8.2017.) 
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klupsko natjecanje  (A-1 muška liga, A-1 ženska liga), a nešto kasnije osnovane su i A-2 muške 
i ženske lige. 
Tijekom vremena SFRJ, igrači iz Hrvatske značajno su doprinosili uspjesima državne 
reprezentacije.  Osvojili su „27 od 60 medalja ili 6 od 12 zlata na Olimpijskim igrama. Na osam 
od devet velikih uspjeha bivše države (pobjede na europskim i svjetskim prvenstvima te 
Olimpijskim igrama), Hrvatska je davala pet ili više igrača. Također, naši klubovi Split (bivša 
Jugoplastika, POP 84) i Cibona (bivša Lokomotiva) pobjednici su najvažnijih europskih 
klupskih natjecanja u tom razdoblju. Hrvatska je dala mnoštvo vrhunskih košarkaša između 
kojih ističemo Skansija, Šolmana, Tvrdića, Ćosića, Jerkova, Plećaša, Petričevića, Giergiju, 
Nakića, Knegu, Vrankovića, Perasovića, Kukoča, Rađu, Komazeca, Tabaka, tragično 
preminulog Dražena Petrovića te mnoge druge. Hrvatska se može pohvaliti s tri člana Hall of 
Fame (Kuće slavnih) u Springfieldu – Krešimir Ćosić, Dražen Petrović, Mirko Novosel, a Toni 
Kukoč i Dino Rađa su koncem 2015. godine postali i potencijalni kandidati za Kuću slavnih.”4   
 
 Uspjesi hrvatske seniorske muške prezentacije, detaljno su prikazani na mrežnoj5 
stranici HKS,  od 1992. godine, pa na ovamo: 
o 1992. Hrvatska je ostvarila najveći uspjeh od osamostaljenja: finale Olimpijskih igara u 
Barceloni. Bilo je to finale o kojem i danas mnogi pričaju, Hrvatska je poražena od 
Amerikanaca, odnosno snažnog Dream Teama. 
o 1993. godine Hrvatska osvaja 3. mjesto na Europskom prvenstvu u Njemačkoj. 
o 1994. godine na Svjetskom prvenstvu u Torontu Hrvatska osvaja brončanu medalju. 
o 1995. godine na Europskom prvenstvu u Ateni Hrvatska ponavlja brončanu medalju. 
o 2008. godine na Olimpijskim igrama u Pekingu Hrvatska osvaja šesto mjesto. 
o 2009. godine na Mediteranskim igrama u talijanskoj Pescari, Hrvatska osvaja zlatnu 
medalju.  
o 2013.godine na Eurobasketu u Sloveniji,  Hrvatska osvaja 4. mjesto. Bojan Bogdanović 
izabran u najbolju petorku turnira, odmah uz Tonyja Parkera. 
o 2016. godine Hrvatska je izborila odlazak na Olimpijske igre. Pobjedom u finalnom 
susretu protiv domaćina Italije, Hrvatska je na Kvalifikacijskom turniru za OI u Torinu 
osvojila prvo mjesto i time osigurala mjesto u Rio de Janeiru među najboljim 
reprezentacijama svijeta. Dario Šarić izabran je za najboljeg igrača turnira u Torinu. 
o 2016. godine na Olimpijskim igrama u Rio de Janeiru, Hrvatska osvaja 5. mjesto. 
                                                 
4 http://www.hks-cbf.hr/savez/o-hks-u (pristupljeno: 28.08.2017.) 




Prva hrvatska muška seniorska A1 liga broji 14 klubova, a niži rang (A2) ima 54 kluba. 
Ovako veliki broj klubova (68) doveo je do podjele na  Centar, Istok, Jug, Sjever, Zapad. Godine 
1992., u znak sjećanja na velikog košarkaša Krešimira Ćosića (1948-1995) utemeljen je Kup 
koji nosi njegovo ime. Godine 2011. prvi je puta odigran i Kup Dražena Petrovića namijenjen 
svim dobnim uzrastima košarkaša. 
Međunarodna košarkaška federacija (FIBA) u 2016. godini6 i 2017. godini7 broji 210 
članica, a Hrvatski košarkaški savez 200 članica te 10.000 registriranih sportaša.  
Ženska košarka u Republici Hrvatskoj danas se igra u Prvoj hrvatskoj seniorskoj ligi za 
žene (A1 liga) koja broji 11 klubova. Igra se i tzv. niža liga (A2) koja ima dvije skupine (A i B)  
i broji 17 klubova. Ukupno, u Hrvatskoj djeluje 28 ženskih klubova. 
 Od 1992. godine, u znak sjećanja na Ružicu Meglaj-Rimac8 (1941-1996), utemeljen je 
istoimeni Kup.  
Prva hrvatska seniorska A1 liga, u vrijeme pisanja ovog rada, broji 11 klubova, a naslov 
prvaka (četvrti puta za redom) ima ŽKK Medveščak. Uz titulu prvaka Hrvatske, ove su 
košarkašice osvojile i  Kup Ružice Meglaj-Rimac, također četvrti puta za redom.9  
Prema podacima sa stranice Sportskog saveza grada Zagreba10, koji donosi dokument o 
Rasporedu plana sredstava za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba, 
za 2016. godinu11 sportu je namijenjeno značajnih 150.000.000,00 kn. Od navedene svote 
novca, košarci je namijenjeno 12.604.427,00 kn. Muškoj ide 86% (oko 11 milijuna kuna) 
predviđenog novca, a ženskoj košarci preostalih 14% (oko dva milijuna)12. 
U klupskoj raspodjeli,  ŽKK Medveščak pripao je iznos od 852.998,00 kn, ŽKK Trešnjevka 
463.549,00 kn, a ŽKK Croatiji 140.855,00 kn. Sredstva su predviđena za plaćanje korištenja 
dvorana, stručni rad trenera te troškove domaćih natjecanja. U financijskoj strukturi ne navodi 
se novčana potpora za igračice (plaće, stipendije ili hranarine). 
U svrhu pojašnjenja o kakvim je razlikama riječ najbolje govori podatak kako je samo KK 
Ciboni u 2016. godini namijenjeno 3.610.000,00 kn, dakle, duplo više novca nego cijeloj 





8 https://hr.wikipedia.org/wiki/Kup_Ru%C5%BEica_Meglaj-Rimac (pristupljeno: 28.08.2017) 
9 https://hr.wikipedia.org/wiki/A-1_Hrvatska_ko%C5%A1arka%C5%A1ka_liga_(%C5%BEene) 
(pristupljeno:28.08.2017.) 
10 http://www.zgsport.hr/preuzimanja-programi-pravilnici.html (pristupljeno:31.08.2017) 
11 http://www.zgsport.hr/files/programi-pravilnici/raspored-plana-sredstava-za-sufinanciranje-progama-javnih-
potreba-u-sportu-grada-zagreba-za-2016-godinu.pdf (pristupljeno: 31.08.2017) 
12 Muška košarka 10.896.206,00 kn, a ženska košarka 1.708.221,00 kn 
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ženskoj košarci. Nastavno, KK Cedeviti namijenjena je svota novca nešto viša od cjelokupnog 
proračuna za žensku košarku13. 
Stanje se u 2017. godini promijenilo14. Iako je iznos namijenjen zagrebačkom sportu ostao 
isti (150.000.000,00 kn), košarka je dobila nešto više (13.143.093,00 kn). 
Ženski klubovi Prve lige osjetili su poboljšanje. Uslijed financijskih promjena, Savez je 
preuzeo plaćanje određenih stavki zbog čega je početna svota umanjena. Konačni iznosi 
dodijeljeni klubovima niži su od prošlogodišnjih. 
Muškoj je košarci pripalo 83% sredstava, a ženskoj košarci 17% sredstava. U brojkama, 
gotovo 11 milijuna kuna odlazi muškoj košarci, a nešto više od 2 milijuna kuna odlazi ženskoj 
košarci15.  
 Prema predviđenoj raspodijeli ŽKK Medveščak dobiva 754.514,00 kn, ŽKK Trešnjevka 
355.417,00 kn, a ŽKK Croatia 153.576,00 kn. U muškoj košarci,  KK Cibona dobiva istu svotu 
kao lani, točnije 3.610.000,00 kn, a KK Cedevita 2.044.827,00 kn. 
Klubovi u pravilu donose Plan i program svoga rada za iduću godinu. Taj se dokument 
dostavlja gradskim košarkaškim savezima koji, temeljem Plana i njegovog bodovanja,  
određuju sredstva koja će dodijeliti klubovima.  
Budući da je riječ o transparentnim projektima ili odlukama, moguće ih je pronaći i na 
internetu. Primjera radi,  kako bi se vidjelo o kolikim je sredstvima riječ, donosim tablični 
prikaz potpora nekim klubovima izvan Zagreba (Tablica 1). 
 
Tablica 1: Prikaz novčanih potpora nekim ŽKK 
 ŽKK Šibenik16 ŽKK Pula17 ŽKK Split18 ŽKK Požega19 ŽKK BNS20 
2016. 290.000,00 228.000,00 472.484,00 60.000,00 - 
2017. 30.000,0021 - - 94.000,00 58.673,00 
                                                 
13 1.717.371, 00 kn 
14 http://www.zgsport.hr/files/programi-pravilnici/raspored-plana-sredstava-za-sufinanciranje-progama-javnih-
potreba-u-sportu-grada-zagreba-za-2017-godinu.pdf (pristupljeno: 31.08.2017) 
15 10.969.568,00 kn muška košarka, 2.173.535,00 kn ženska košarka 
16 http://www.zsgs.hr/images/dokumenti/2016/proracun-klubovi-grad-sibenik-2016.pdf (pristupljeno 
31.08.2017) 
17 http://www.zkkcrnjatourspula.hr/UDRUGA/udruga.html (pristupljeno 31.08.2017) 
18 http://www.sss.hr/index.php/dokumenti/javne-potrebe (pristupljeno: 31.08.2017) 
19file:///C:/Users/Anja/Downloads/PRIJEDLOG_RASPODJELE_SREDSTAVA_UDRUGAMA_2017%201%2







Tablica je, nažalost, manjkava uslijed toga što traženi podaci nisu dostupni internetom. 
Usprkos sustavnom pretraživanju, nisam ih uspjela pronaći. Zašto ih nema? Moguće je da je 
riječ o pukom i slučajnom propustu, iako je transparentnost dodjele sredstava očekivana. 
Također, moguće je da se radi o namjeri što nas vodi u neke druge teme koje, u vrijeme pisanja 
ovog rada, nisam bila u mogućnosti istražiti. 
Postoji li profesionalizam u Hrvatskoj? Naime, profesionalni ugovori u većini slučajeva, uz 
plaću, podrazumijevaju pokrivanje niza troškova koje igračice mogu imati (stanarine,  režije, 
hrana, putni troškovi, eventualno automobil na ugovorno vrijeme). Igračice dobivaju i sportsku 
opremu koja podrazumijeva dvije garniture dresova, majica i hlačica za trening, trenirki te dva 
para tenisica po sezoni. Tijekom sezone igračice moraju biti prisutne na svim treninzima koji 
su najčešće dva puta dnevno. Ovisno o ostvarenom uspjehu (osvajanje prvenstva, kupova) 
mogu dobiti i jednokratne novčane nagrade. U slučaju ozljede, igračicama je osigurano liječenje 
i rehabilitacija. Tijekom oporavka nema gubitka navedenih novčanih primanja. U 
profesionalnim klubovima postoji i „medijska“ obveza koja je također ugovorno određena. 
Igračicama se godine igranja mogu priznati i u radni staž. Igračice koje igraju izvan RH 
većinom imaju i svoje menadžere koji im iz sezone u sezonu pronalaze povoljnije angažmane. 
Uvjeti u RH nisu na istoj razini, čak se ni plaćanje igračica Prve lige ne podrazumijeva u 
svim klubovima koji ligu igraju. Klubovi većinom osiguravaju igračicama plaće, stipendije ili 
hranarine. Radi li se o  maloljetnim igračicama koje dolaze u klubove kao srednjoškolke, 
plaćaju im se studentski domovi u kojima je igračicama osigurana i hrana. Igračicama koje 
igraju za klubove u drugim gradovima plaćen je putni trošak dolaska na utakmicu, no u većini 
slučajeva same pronalaze mjesta na kojima će trenirati preko tjedna. Sportska se oprema na 
kraju sezone u većini slučajeva vraća. Igračicama u pravilu ostaju majice za trening te tenisice, 
ako su ih dobile. No, dresovi i trenirke vraćaju se na kraju sezone. U slučaju ozljede, tek u 
nekim klubovima postoji obveza o nastavku novčanih potpora. Nagrade za ostvareni uspjeh 
(osvajanje prvenstva, kupovi) u nekim su klubovima ugovorno predviđene, ali nije pravilo. 
„Medijskih“ obveza nema jer mediji nisu zainteresirani. 
Obrazovanje je u Hrvatskoj postavljeno kao prioritet. Igračice u vrijeme ispita ne moraju 
biti prisutne na treninzima, no u većini se slučajeva radi o tek jednom, unaprijed najavljenom 
danu. Također, postoji takozvana „mogućnost odgovaranja po dogovoru“ koju igračice mogu 
                                                 
S obzirom na veliku razliku u dodijeljenim svotama provjerila sam podatak nazvavši trenericu ŽKK Šibenika. 
Potvrđeno je da se radi o grešci, te da je svota namijenjena za 2017. godinu 250.000,00 kn. S obzirom da 
službene odluke koje se još uvijek čekaju, službenih podataka na stranicama nema. 
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iskoristiti u osnovnoškolskom, srednjoškolskom i fakultetskom sustavu obrazovanja. Radi se o 
potvrdi koju izdaje HKS, a koja potvrđuje da je igračica kategorizirani sportaš s obzirom na 
ostvareni košarkaški uspjeh (osvajanje Prvenstva, Kupa, sudjelovanje na europskim i svjetskim 
natjecanjima). U vrijeme polaganja srednjoškolskih matura igračice su već na pripremama 
reprezentacije.  Omogućen ima je odlazak na pisanje ispita te povratak (istog dana). Kontrola 
školskog uspjeha nije pravilo, igračice same odlučuju o svojim obvezama.  
Usporedimo li profesionalne uvjete rada s uvjetima u domaćoj ženskoj košarci, lako je uočiti 
razlike. Ipak, mnoge su igračice voljne ostati unutar granica Lijepe naše čak i pod lošijim 
uvjetima od onih u inozemstvu. Uglavnom je kao uvjet postavljena tek  kakva-takva financijska 
osiguranost, dovoljna za temeljne životne potrebe.  
 
Međutim, koja je prava razlika između sportskih „amaterki“ i „profesionalki“ u RH?  
Razlika je ponajprije vezana uz klub u kojem djevojke igraju. Neki klubovi nemaju mogućnosti 
za dva treninga dnevno, a zbog manjka novca ni ne mogu imati (plaćati) „profesionalke“. Iako 
Prva liga u pravilu podrazumijeva punoljetne igračice (seniorke), klubovi ih često nemaju 
dovoljno, a i logika „dobre klupe“ (rezervnih igračica) podrazumijeva određeni broj mladih. 
Nadalje, neki su klubovi vrlo „mladi“ odnosno u ekipi prevladavaju djevojke kadetske i 
juniorske dobi (maloljetnice), a koje (najčešće) nisu plaćene igračice. Iako igraju istu ligu, uvjeti 
u nekim klubovima nisu zadovoljavajući ni za igranje utakmica. Neki prvoligaški klubovi još 
uvijek treniraju i igraju službene utakmice u školskim dvoranama koje, primjerice, ne mogu 
primiti gledatelje. Klubovi se razlikuju i po uvjetima izvan terena jer mnogi nemaju dovoljan 
broj stručnjaka za brigu o sportašim (npr. fizioterapeute, „tehničku“ ispomoć i sl.). U konačnici, 
ključnu razliku čini novac kojim klub raspolaže. 
 
Potrebno je spomenuti i stanje u domaćoj ženskoj seniorskoj reprezentaciji. Naime, igračice 
su obvezne biti na svim pripremama i utakmica. Plaćene su kroz dnevnice. Poziv za 
reprezentaciju može se i odbiti ako postoji zdravstvena opravdanost, odnosno ozljeda. Oprema 
koju reprezentativke dobiju, vraća se. Igračicama mogu ostati majice, čarape i tenisice ako su 
ih dobile. Nažalost, oprema povremeno ne odgovara „brojevima“ igračica pa se znaju dogoditi 
prevelike tenisice, majice ili trenirke.22 
 
                                                 
22 Navedene informacija prikupljene su u neformalnim razgovorima s igračicama. 
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Međutim (i nažalost) uspjesi hrvatskih ženskih košarkaških klubova dostupni su na 
stranicama Wikipedije, ali ne i na stranicama Hrvatskog košarkaškog saveza.  
 
Kako HKS prikazuje uspjehe ženske košarke? Prema podacima na njihovim službenim 
stranicama, ženske košarke u Hrvatskoj kao da ni nema. Spominje se samo kroz lige i rezultate, 
ali nekog kronološkog prikaza, kako klubova, reprezentacije ili igračica koje su nastavile 
(uspješne) karijere izvan Republike Hrvatske – nema! Podjednako tako nema niti riječi o 
nastanku, razvoju ili najvećim (domaćim i međunarodnim) uspjesima košarkašica. 
Podrazumijevaju li u HKS-u nešto s čim javnost nije upoznata?  
 
Ženska košarka u Republici Hrvatskoj prolazi kroz teško razdoblje. Sve veći broj igračica 
odlazi iz države u potrazi za europskim i američkim karijerama, čak i prije 18-e godine. U 
dobrim uvjetima, u kojima malo klubova posluje s obzirom na manjak financijskih sredstava, 
seniorske igračice ostaju igrati većinom do kraja fakulteta, a svoju karijeru zatim nastavljaju u 
inozemstvu. Nažalost, prerani odlasci očituju se na padu kvalitete Prve hrvatske seniorske A1 
lige koju igraju vrlo mlade i neiskusne igračice. Međutim, ima u tomu i nečeg dobrog. Naime, 
„mlade“ nemaju puno vremena za učenje pa iskustvo stječu „,metodom vlastite kože“. Umjesto 
„grijanja klupe“ i čekanja na neku dragocjenu minutu igre, rano i brzo stječu igračko iskustvo 
koje im omogućava da se  na međunarodnoj sceni s lakoćom nose sa svojim dobnim skupinama.   
Međutim, usprkos neospornom potencijalu hrvatskih mladih igračica, posebice 
reprezentacije do 20 godina, ženska košarka svoje televizijske minute dobiva u rijetkim 
prilikama. Televizijski se prenose finalne utakmice Prvenstva Hrvatske te finale Kupa Ružice 
Meglaj-Rimac. U odnosu na mušku košarku, zanemarivo. Medijska prisutnost ne samo ženske 
košarke, već i ženskog sporta, nadasve je upitna. 
Tomu u prilog donosim podatke koje je krajem 2016. godine, objavila Agencija za 
elektroničke medije23. Naime, AEM je predstavila rezultate istraživanja pod nazivom „Rodna 
ravnopravnost u sportu“. Jedan od ciljeva ove studije bilo je i „promicanje instrumenata koji bi 
pridonijeli smanjenju rodnog jaza, ohrabrujući medije da posvete ozbiljniju pažnju ženskom 
sportu, ženskim natjecanjima i sportašicama time doprinoseći ravnopravnosti muškaraca i žena 
u sportu“.  
AEM je supredsjedateljica (uz španjolskog regulatora) radne skupine na temu rodnih 
stereotipa u medijima, a koja je osnovane pri Mediteranskoj mreži regulatornih tijela (MNRA). 
                                                 
23 http://www.e-mediji.hr/hr/gradjani/medijska-pismenost/  
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Zajednička sjednica održana je krajem prosinca 2016. u Zagrebu i na njoj je, između ostalog, 
predstavljena i hrvatska analiza za koju sam AEM navodi kako „ukazuje na diskriminaciju u 
načinu prikazivanja sportašica i ženskog sporta u medijima“24. 
Analizirani sadržaji triju televizija (sportske vijesti HTV-a u okviru središnje informativne 
emisije, sportske vijesti Nove TV i sportske vijesti RTL-a), u razdoblju od tri mjeseca (veljača, 
ožujak i travanj 2016.), pokazali su da na svim televizijama dominiraju prilozi iz nogometa 
(HRT – 47 priloga, RTL – 61 prilog i Nova TV - 60 priloga) o kojem najčešće govore novinari 
i voditelji, dakle muškarci. 
Nažalost, na mrežnoj stranici AEM-a nalazi se samo prezentacija sa sjednice, ali ne i ukupno 
istraživanje. Sljedeća Tablica 2 tako je preuzeta u cijelosti. 
 
Prema podacima grafa vidljiva je zanemarenost ženske košarke u medijima. Nova TV u 
vrijeme provođenja istraživanja nije emitirala ni jednu vijest o ženskoj košarci, dok je za isto to 
vrijeme emitirala 15 vijesti o muškoj košarci. Jednaka je situacija i s RTL-om, dok je HRT 
prikazao ukupno 29 vijesti o košarci, a samo su njih 2 bile vezane za žensku košarku.  
Zanimljivosti radi, preuzeti su i nalazi koji govore o broju objavljenih vijesti iz pojedinih 
sportova, a uključena je i rodna varijabla (Tablica 3). 
 
< 
                                                 
24 Agencija za elektroničke medije predstavila rezultate istraživanja prisutnosti ženskog sporta u središnjim 
informativnim emisijama, objavljeno 14.12. 2016. 
Tablica 2: Broj vijesti prema nakladniku, sportu i rodu 




Pretvoreno u postotke, porazna je brojka od 6,9% posvećena ženskoj košarci (samo na 
HTV-u!) naspram 93,1% vijesti posvećenih muškoj košarci (veljača 2016.). Možda netko može 
pronaći utjehu u postocima rukometa i nogometa koji u svim mjesecima istraživanja donose 
100% vijesti o muškim ekipama dok ženski sport uopće ne spominju. Stanje za vrijeme ožujka 
i travnja sve minute posvećene košarci odnose na stranu muških ekipa, od ženskih ni “ž”.  
 
Četvrta preuzeta tablica (Tablica 4) govori o minutaži koju su tri televizije posvetile 












Tablica 3: Broj vijesti prema nakladniku, sportu i rodu (%) 
Izvor: AEM, 2016. 
Izvor: AEM, 2016. 
Tablica 4: Trajanje vijesti prema nakladniku, sportu i rodu 
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HRT je ženskoj košarci u tri mjeseca emitiranja Sportskih vijesti (nakon središnjeg 
Dnevnika) posvetio punih 1:50 minuta.  Međutim, RTL i NOVA TV nisu na žensku košarku 
potrošile niti toliko vremena.  
Potvrđuju li ovi podaci zanemarenost ženske košarke u Hrvatskoj? Itekako. Ne poričem 
da stanje u hrvatskoj ženskoj košarci nije bajno, ali sve bolji rezultati naše reprezentacije do 20 
godina, dokazuju da se u ženskoj košarci posljednjih godina dobro radilo i da postoji potencijal. 
Ovaj rad posvećen je baš utvrđivanju stanja u hrvatskoj ženskoj košarci i u sljedećem 




4. Cilj,  predmet i metoda istraživanja 
 
Glavni cilj istraživanja jest propitati trenutno stanje u ženskoj košarci u Hrvatskoj. 
Budući da su obuhvaćeni svi glavni treneri seniorskih ekipa koje su igrale Prvu hrvatsku 
seniorsku (A1) ligu u sezoni 2016/2017, možemo govoriti o ukupnoj populaciji seniorskih 
trenera ženske košarke u Republici Hrvatskoj. Prema Milasu (2005:399) populacija predstavlja 
skupinu svih osoba koje posjeduju određeno svojstvo. Međutim, i takva istraživanja koja naoko 
ne uključuju uzorkovanja niti su suočena s problemom procjene (već utvrđivanja) populacijskih 
vrijednosti mogu se, u širem smislu, smatrati samo posebnim oblikom uzoraka. Ona se, naime, 
provode u jednom od mnoštva mogućih termina što donekle proizvoljno utječe na koje će osobe 
biti uključene u populaciju, a koje neće.  
Predmet ovog istraživanja su stavovi, mišljenja i procjene trenera koji u ljeto 2017. 
godine, treniraju sve ženske košarkaške ekipe A1 lige u Republici Hrvatskoj, o situaciji u 
hrvatskoj ženskoj košarci, promidžbi, financiranju i perspektivi. 
Istraživačka metoda korištena u ovom radu je anketna metoda.  
„Anketna metoda je poseban oblik ne-eksperimentalnog istraživanja koje kao osnovni 
izvor podataka koristi osobni iskaz o mišljenjima, uvjerenjima, stavovima i ponašanju, 
pribavljen odgovarajućim standardiziranim nizom pitanja. […] Većina istraživanja anketnog 
tipa obuhvaća podjednako opisnu, istraživačku i objašnjavajuću sastavnicu (isto, str. 395-6). 
U istraživanju su sudjelovali: 
1. Dean Nemec (ŽKK Trešnjevka 2009), Zagreb 
2. Braslav Turić (ŽKK Medveščak), Zagreb 
3. Tomislav Perković (ŽKK Croatia 2006), Zagreb 
4. Ivan Đukić (ŽKK Pula), Pula 
5. Zdravko Kitin (ŽKK Ragusa), Dubrovnik 
6. Boran Grgin (ŽKK Split), Split 
7. Linda Antić-Borak (ŽKK Šibenik),  
8. Marija Mazija (ŽKK Zadar), Zadar 
9. Ivica Molnar (ŽKK Podravac Gigant), Virje 
10. Dražen Rimarćuk (ŽKK Brod na Savi), Brod na Savi 





U razvrstavanju anketnih istraživanja treba obratiti pozornost na vrstu podataka koji se 
prikupljaju. Međutim, najčešće se prikupljaju svi podaci koji mogu biti relevantni u 
rasvjetljavanju neke pojave. Prema Milasu (isto) ankete su načinjene od određenog broja 
unaprijed definiranih pitanja na koja odgovaraju svi ispitanici.  
Za potrebe ovog istraživanja napravljen je upitnik od 33 pitanja, otvorenog i zatvorenog 
tipa. Podijeljen je na četiri dijela: osobni podaci, zadovoljstvo i motivacija, financiranje te 
vizija. Nalazi u prilozima, na kraju ovog rada (v. Prilog 1). 
 
Za potrebe ovog istraživanja postavljene su sljedeće tri hipoteze: 
H1: Ženska košarka je zanemaren sport u RH 
H2: U klubovima ne postoje sredstva namijenjena promidžbi ovoga sporta 
H3: Manjak financijski sredstava u klubovima ne umanjuje motiviranost u radu kluba 
 
Istraživanje je provedeno u razdoblju od 28. travnja 2017. do 9. svibnja 2017. godine. 
Priprema za istraživanje trajala je od veljače 2017. godine. Nakon telefonskih kontakata s 
ispitanicima, mailom im je dostavljen e-upitnik. Odgovori su stigli u roku od mjesec dana, bez 
većih problema koji bi utjecali na istraživanje.  
Ispitanici su odmah pristali na suradnju iako je dio njih odmah iskazao određenu dozu 














5. Prikaz rezultata istraživanja 
 
Na početku upitnika nalazilo se četiri pitanja koju su propitivala spol, dob, stručnu 
spremu i godine trenerskog iskustva u seniorskoj A1 ligi. Tablica 5 donosi „osobnu iskaznicu“ 
trenera koji su sudjelovali u ovom istraživanju. 
 
Tablica 5: „Osobna iskaznica“ trenera 
Dob 37 55 56 54 40 53 48 48 39 44 36 
Spol m m m m m m ž m ž M m 
Stručna sprema vss sss všs všs sss sss všs vss sss Všs všs 




Prema nalazima, prosječna dob trenera u seniorskoj A1 ligi je 43,36 godina. Među 
ispitanicima dominiraju muškarci (9) dok je trenerica svega dvije. Dvoje ih ima visoku stručnu 
spremu (VSS), petero ih ima višu, dok četvero ima srednju stručnu spremu.  Glede trenerskog 
iskustva postoji širok raspon s obzirom da su neki treneri takoreći debitanti (imaju svega jednu 
godinu radnog iskustva), a postoje i veterani s deset, 15 i 18 godina staža. 
Sljedeća dva pitanja propitivala su zadovoljstvo naših ispitanika njihovim uvjetima rada 
i primanjima. Najčešće grupiranje odgovora ukazuje da su gotovo svi ispitanici (10) osrednje 
zadovoljni svojim uvjetima rada, a svega je jedan izrazito zadovoljan. Izrazito nezadovoljnih 
nema. Međutim, po pitanju primanja situacija je ipak drugačija. Čak 72,7% ispitanika njima 
nije zadovoljno.  
Sljedeće pitanje propitivalo je stav ispitanika o medijskoj praćenosti ženske košarke u 
Republici Hrvatskoj. Ponuđeno je pet ocjena u skladu s vrijednostima školskih ocjena i to od 1 






Tablica 6: Ocjena medijske praćenosti ženske košarke u RH 
1 2 3 4 5 




Vidljivo je nezadovoljstvo budući da su svi odgovori grupirani oko ocjena 1 i 2. 
Nezadovoljstvo je dominantno, bez obzira na svoje nijanse: izrazito loše (81,2%) i loše (18,2%).  
 
Sljedeće je pitanje propitivalo koliko su ispitanici zadovoljni posjećenošću utakmica 
svojih klubova. Kao odgovori ponovno su ponuđene školske ocjene tipizirane vrijednosti, ali je 
pitanje tražilo i obrazloženje ocjene. Rezultate donosi Tablica 7.  
 
Tablica 7: Zadovoljstvo posjećenošću utakmica 
1 2 3 4 5 




Više od pola ispitanika (7) nije zadovoljno posjećenošću utakmica. Međutim, ima i 
zadovoljnih te osrednje zadovoljnih. Obrazloženja odaju rezignaciju, ali postoji i pojam “vjerne 
publike” koji (iako nije eksplicite navedeno) najčešće čine članovi obitelji i prijatelji. Primjera 
radi,  navodim odgovore: 
• “Više pobjeda, više i publike.” 
• “Na utakmice dolaze uglavnom rodbina igračica, a to je nedovoljno kako bih bio zadovoljan 
posjećenošću.” 
• “Utakmice su nedovoljno posjećene i nezadovoljan sam čak i interesom članova kluba i 
igračica omladinskih kategorija.” 
• “Nisam zadovoljna. Premali broj gledatelja.” 
• “Oko 300 gledatelja je gornji domet Hr.1 lige.” 
• “Kvalitetnim rezultatima razumljivo raste i interes.” 
• “S obzirom da smo 4 godine za redom prvaci, posjećenost bi trebala biti veća.” 
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• “Uvijek imamo vjernu publiku koja nam daje podršku i jedini smo klub koji ima navijačku 
atmosferu na domaćim utakmicama.” 
• “Na našim utakmicama ima od 120 do 200 gledatelja što je za razliku od drugih klubova 
izuzetna posjećenost.” 
• “Iako se ulaznice ne naplaćuju, gledatelji su većinom usko vezani uz žensku košarku, šira 
publika ne postoji.” 
• “Slaba zainteresiranost svih relevantnih čimbenika za praćenje ženskog sporta.” 
 
Nadalje, sljedeće pitanje propitivalo je imaju li mlade igračice mogućnost za daljnji 
razvoj unutar RH. Mogućnost odgovora bio je odabir između dva odgovora “da” i “ne”. 
Nastavno, zatražena su i objašnjenja. Rezultatski, zamjetno je da više od 80% ispitanika smatra 
da takva mogućnost postoji, dok nešto malo manje od 20% ispitanika smatra da mlade igračice 
nemaju mogućnosti za daljnji razvoj unutar RH. Posebno su zanimljiva i njihova obrazloženja. 
• “Zbog dugogodišnje stagnacije ženske košarke liga je svake godine sve slabija pa cure već s 
15 i 16 godina dobivaju priliku za igranje prve lige.” 
• “Iz osobnog iskustva znam za brojne uspješne primjere mladih igračica koje su se svojim 
radom (uz pomoć trenera, naravno) izgradile u odlične i uspješne košarkašice.” 
• “Više financijskih sredstava i ulaganje tih sredstava u njih i školovanje trenera.” 
• “S obzirom na preopterećenost školskim obavezama mlade igračice imaju premali broj 
treninga, loša suradnja sporta i obrazovanja. Nakon 18 godine sve manje je interesa za malo 
ozbiljnijim bavljenjem sporta, jer nema mogućnosti da igračicama (studenticama) 
omogućimo minimalne stipendije, a i zbog “bolonje” nema mogućnosti za individualnim 
treninzima s kojima bi mogle napredovati.” 
• “Imaju do 20 godine, nakon toga bi trebali igrati barem regionalnu ligu.” 
• “Postoje kvalitetni treneri i klubovi koji daju priliku mladima.” 
• “Imaju mogućnost velikog broja utakmica kroz razne selekcije.” 
• “Ima u Hrvatskoj sredina koje jako kvalitetno rade s mladim igračicama, međutim nakon 
isteka juniorskog staža nemaju klubovi financijsku potporu da zadrže igračice. Veće sredine 
koje imaju sveučilišta prođu bolje jer većina djevojaka se odlučuje za nastavak školovanja. 
Manje sredine su bez financijske potpore osuđene na igranje seniorske lige s juniorkama i 
kadetkinjama.” 
• “Imaju u nekim klubovima i do određenog uzrasta. Završetak fakulteta.” 
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• “Mlade igračice mogu stvarati visoku razinu igračke kvalitete u Hrvatskoj, no za ostvarenje 
potpunog potencijala naših najperspektivnijih igračica nedostaje sudjelovanje naših najboljih 
klubova na jakim međunarodnim natjecanjima.” 
• “Malo termina za trening u dvoranama, nedostatak opreme za trening, veoma mali broj 
mladih trenera koji žele raditi u klubovima.” 
 
Iako, prema ispitanicima, mogućnosti za razvijanje kvaliteta mladih igračica u RH 
postoje, sljedeće je pitanje propitivalo njihovu procjenu motiviranosti mladih igračica za 
ostankom u RH.  Ponuđeni odgovori prikazani su školskim vrijednostima od 1 do 5, pri čemu 
je odgovor 1 označavao da uopće nisu motivirane, dok je odgovor 5 označavao da su izrazito 
motivirane. Dobiveni rezultati pokazuju kako nitko od ispitanika ne smatra da kod mladih 
igračica postoji motiviranost za ostankom u Republici Hrvatskoj. Prikaz odgovora donosi 
Tablica 8. 
 
Tablica 8: Procjena motiviranosti igračica za ostankom u Republici Hrvatskoj 
1 2 3 4 5 




Ovo je pitanje nudilo i mogućnost obrazloženja. Odgovore zbog zanimljivosti prenosim 
u cijelosti. 
• “Završetak srednje škole, a onda one najbolje odlaze u inozemstvo ili upisuju fakultet i 
nastavljaju igrati uz studije.” 
• “Dovoljno minutaže, dobar sustav natjecanja, kvalitetno medijsko praćenje.” 
• “Završetak školovanja.” 
• “Većina odluči ostati u RH zbog školovanja, manji postotak želi i ima kvalitete nastaviti 
karijeru u inozemstvu.” 
• “Kombinacija posla i igranja košarke.” 
• “Slava liga, malo novaca se ulaže u žensku košarke i osim rodbine i prijatelja nikoga to ne 
zanima previše.” 
• “Samo dobar rad i ostaju dok im se ne otvori mogućnost za odlaskom u inozemstvo.” 
• “Nedovoljna svijest o mogućnostima koje im se pružaju u najboljim sredinama. Slab trenažni 
rad u ostalim sredinama.” 
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• “Loš sustav i izobrazbe i bavljenja sportom, nemogućnost stipendiranja.” 
• “Nastavak školovanja, fakultet.” 
• “Motiviranost može biti intrinzična i ekstrinzična. Kada sam naveo slabu motiviranost 
igračica da ostanu u RH, mislio sam na ekstrinzičnu motiviranost. Naime, u RH igračice 
nemaju mogućnost ostvariti primanja koja prate njihovu razinu igračke kvalitete koja se 
daleko više vrednuje u nekim drugim zemljama Europske unije.” 
 
S obzirom na rani odlazak mladih igračica (do 18 godina), logično je bilo postaviti 
pitanje o dolazećim generacijama. Stoga je sljedeće bilo vezano uz brojku upisanih djevojčica 
u klub: primjećujete li porast upisanih djevojčica u vaš klub? Od ponuđena tri odgovora moguće 
je bilo odabrati samo jedan “da”, “ne” i “ne znam”.  Posljedično, sljedeće pitanje odnosilo se 
na eventualni porast broja djevojčica koje odustaju od bavljenja košarkom. Mogućnosti 
odgovora bili su kao i u prethodnom pitanju “da”, “ne” i “ne znam”. Zbirne odgovore (oba 
pitanja) donosi Tablica 9. 
 
Tablica 9: Procjena zainteresiranosti za učenje košarke 
 Da Ne Ne znam 
Porast broja upisanih 6 4 1 
Porast broja ispisanih 6 5 - 
(n=11) 
 
Najveći broj ispitanika, njih 6, odgovorilo je kako primjećuju porast upisanih djevojčica 
u klub, četvero ispitanika odgovorilo je kako ne primjećuje porast, dok je jedan ispitanik 
odgovorio da tu informaciju ne zna. 
Posebno je zanimljivo vidjeti kako je ponovo šest ispitanika (54,5%) primijetilo porast 
broja odustajanja, dok je njih pet (45,5%) odgovorilo kako ne vidi porast broja odustajanja. 
Dakle, jednak broj klubova primjećuje da raste broj upisanih djevojčica, ali jednako tako 
primjećuju i porast broj djevojčica koje od košarke odustaju. Tablica 8 donosi prikaz nalaza za 
oba pitanja. 
Sljedeća grupa pitanja istraživala je financije klubova. Prvo pitanje propitivalo je glavni 
izvor financiranja klubova. Ponuđeno je nekoliko odgovora i to: (a) ne znam, to nije dio moga 
posla; (b) Košarkaški savez Zagreba; (c) Hrvatski košarkaški savez; (d) Hrvatski olimpijski 
odbor i (e) sponzori.  Ispitanici su imali mogućnost višestrukog odgovora. Rezultati govore 
kako tri ispitanika ne zna koji je glavni izvor financiranja kluba, četiri se ispitanika financira 
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novcima gradskih košarkaških saveza, jedan se klub financira županijskim novcem, a šest 
klubova financira se uz pomoć sponzora. 
Iako, prema dosadašnjim odgovorima, ženska košarka nije medijski popraćena i “nalazi 
se na niskim granama”, odgovori su dali drugačije viđenje od predviđenog. Moramo obratiti 
pozornost na veliku brojku od šest klubova koji se financiraju od sponzora, što ipak pokazuje 
da postoji interes prema ovom sportu.  
Zanimljivo je primijetiti kako su klubovi koji djeluju u Zagrebu financirani od strane 
sponzora i KSZ-a. Uz klubove Zagreba, sponzore imaju klubovi Požege, Pule i Broda na Savi. 
 
Nastavno na pitanje financija sljedeće je pitanje propitivalo koliko su ispitanici 
zadovoljni uvjetima u kojima klub posluje. Ponuđeni su odgovori u vrijednostima školskih 
ocjena gdje je ocjena 1 označavala stav “uopće nisam zadovoljan/na” dok je ocjena 5 
označavala stav “posve sam zadovoljan/na”. Tablica 10 donosi rezultate. 
 
Tablica 10: Zadovoljstvo financijskim poslovanjem klubova 
1 2 3 4 5 
1 (9,1%) 6 (54,5%) 3 (27,3%) 1 (9,1%) 0 (0%) 
 
 
Nitko od ispitanika nije posve zadovoljan uvjetima u kojima klub posluje što je 
očekivano s obzirom na prethodne odgovore koji su već sada dali poprilično jasnu sliku stanja 
ženske košarke. Gotovo svi ispitanici, osim jednog, nezadovoljni su financijskim poslovanjem 
kluba. Iako šest klubova ima sponzorstvo vidljivo je kako sponzori ne mogu osigurati 
financijsko zadovoljstvo što se možebitno veže na nezadovoljstvo uvjetima rada te 
motiviranosti mladih igračica za ostankom. 
Pitanje “osiguravaju li veće financije bolji razvitak kluba” imalo je dva ponuđena 
odgovora, “da” ili ne”. Svi ispitanici smatraju kako veće financije osiguravaju bolji razvitak 
kluba. Naravno, tražilo se i obrazloženje. Odgovore radi zanimljivosti donosim u cijelosti. 
• “S većim financijama osigurava se više kvalitetnih trenera u klubu koji su motivirani za rad, 
kao i duže zadržavanje igračica u matičnom klubu.” 
• “Mogućnost igranja jačih liga i veći broj nastupa mlađedobnih kategorija na raznim 
prvenstvima i turnirima omogućava brži i bolji razvitak istih.” 
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• “Više pripremnih utakmica, više liga u kojima možemo sudjelovati, više termina za treninge.” 
• “Bolji uvjeti rada, više sportskih rekvizita i opreme, a i okupljanje kvalitetnih igračica.” 
• “Mogućnost odlazaka i organizacije utakmica jača dječju motivaciju i omogućava bolji 
sportski razvoj.” 
• “Više sponzora, tj. novaca, jača ligu i više ulaganje u mlade.” 
• “Veći broj termina, kupnja sportske opreme, odlazak na utakmice i turnire izvan sredine u 
kojoj boravimo.” 
• “Financije omogućuju bolji stručni rad, zadržavanje kvalitetnih igračica i nastup u 
međunarodnim natjecanjima mlađih kategorija i seniorki.” 
• “Igranje A1 lige je financijski jako zahtjevno s obzirom na proračun kluba koji nije dovoljan 
da se pokrije samo natjecanje, a s time nema ni financija za razvoj i igranje mlađih dobnih 
kategorija. S većim financijama omogućili bi dovoljan broj utakmica za razvoj mlađih dobnih 
kategorija, a što se tiče seniorskog pogona ne bi morali putovati osobnim autima na službene 
utakmice, te bi sigurno mogli stipendirati mlade reprezentativke. Domaćim iskusnim 
igračicama plaćanjem bi omogućili da se razvijaju postepeno.” 
• “Bolja natjecanja. Regionalna ili europska.” 
• “Financije utječu na razvoj baze tako što se stimulira rad trenera i korištenje dvoranskih 
termina. Proširenje baze ili omladinskog pogona temelj je boljeg razvitka kluba.” 
 
Sljedeće je pitanje propitivalo zadovoljstvo omjerom raspodjele novaca u Republici 
Hrvatskoj na mušku i žensku košarku. Pitanje je postavljenom u formaciji “jeste li zadovoljni” 
dok su ponuđeni odgovori bili “da” ili “ne”. Rezultati su pokazali veliko nezadovoljstvo 
raspodjelom novaca, u omjeru 10:1. Jedan je ispitanik odgovorio kako je zadovoljan, dok su 
ostalih deset ispitanika odgovorili negativno. Posebno su zanimljiva obrazloženja stoga ih 
donosim u cijelosti. 
• “Raspodjela je daleko od ravnopravne.” 
• “Ženski sport je zapostavljen u odnosu na muški u prevelikom omjeru prilikom raspodjele 
sredstava i nemogućnošću  pronalaska sponzora zainteresiranih za pomaganje ženskom 
sportu.” 
• “Raspodjela sredstava je negdje u omjeru 80% muška košarka, a 20% sredstava na žensku 
košarku što je jako malo u nekim sredinama je omjer 90-10.” 
• “Izrazito je malo novaca trenutno u ženskoj košarci, budžeti su puno manji unazad deset 
godina. Manji su budžeti i od velike većine susjednih zemalja.” 
• “O ovome ne mogu ni govoriti nego se samo nasmijati na ovo pitanje.” 
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• “Treba izjednačiti financiranje muških i ženskih klubova istog ranga natjecanja i istih 
rezultatskih postignuća.” 
• “Ženska košarka morala bi biti u boljoj poziciji u odnosu na mušku košarku u državnim i 
gradskim institucijama iz razloga teze dostupnosti novca iz sponzorskih izvora za žensku 
košarku.” 
• “Ništa vrjednija ni kvalitetnija nije muška košarka u odnosu na žensku pa nema razloga da je 
tolika razlika u raspodjeli novaca, dapače, po mom vlastitom gradu veže rezultate i veći broj 
reprezentativki imamo u ženskoj nego u muškoj košarci.” 
• “Muška košarka dobiva najmanje duplo više novaca.” 
• “Osjetno se manje sredstava izdvajaju za žensku košarku, a kao djelatnik u ženskoj košarci 
protiv toga sam.” 
• “Približno jednako termina, priprema reprezentacije, kotizacije i članarine.” 
 
Sljedeće pitanje propitivalo je koliko financije doprinose kvaliteti rada u klubu. 
Ponuđeni su odgovori u skali vrijednosti školskih ocjene od 1 do 5, pri čemu je 1 označavalo 
“uopće ne doprinose”, dok je 5 označavalo “jako doprinose”. Rezultate donosi Tablica 11. 
 
Tablica 11:  Važnost financija za kvalitetan rad klubova 
1 2 3 4 5 
0 (0%) 0 (0%) 2 (18,2%) 7 (63,6) 2 (18,2%) 
n=11 
 Rezultati pokazuju važnost financija kada govorimo o kvaliteti rada u klubovima. Dvoje 
je ispitanika ocijenilo važnost financija za kvalitetan rad s ocjenom 3 što bismo mogli nazvati 
„osrednje važnim“, ali čak devet ispitanika smatra kako su financije izuzetno važne (ocjene 4 i 
5). Nitko od ispitanika financije ne nalazi nevažnim. 
Tražilo se i obrazloženje. Donosim najzanimljivije odgovore. 
• “Nisu presudne, ali je s dobrim financijama lakše provesti sve potrebne programe.” 
• “Jako puno. Što su sredstva veća i rad je kvalitetniji, a ako su sredstva mala takav je i rad.” 
• “Dosta doprinose jer osim njih svi klubovi su spali na dva entuzijasta, tj. zaljubljenika u taj 
sport.” 
• “Veće financije omogućuju veći broj trenera, tj. da svaka selekcija ima svog glavnog i 
kondicijskog trenera te bi se na taj način moglo individualnije pristupati radu i razvoju svake 
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igračice, a posebno talentiranih igračica. Omogućili bi se veći broj termina, mogućnost 
kvalitetne rehabilitacije (u slučaju povrede), sportski rekviziti i oprema, odlazak na pripremne 
utakmice te razne turnire za omladinski pogon.” 
• “Odgovor na pitanje je relativan. Klub kao mikrozajednica sama odlučuje na koji način će 
raspolagati budžetom. Raspolaganjem može biti i tako da iznimno doprinosi kvaliteti rada u 
klubu, ali isto tako da ne doprinosi dovoljno kvaliteti rada u klubu.” 
 
Sljedeće je pitanje propitivalo utjecaj financijskih sredstava na odlazak ili prekid igranja 
igračica u Republici Hrvatskoj. Na pitanje u formi “smatrate li”, ponuđeni su odgovori “da” ili 
“ne”. Prema dobivenim rezultatima svi ispitanici su se složili kako nedostatak financijskih 
sredstava utječe na odlazak igračica ili prekid igranja.  
 
Sljedeće je pitanje propitivalo moguće promjene nakon emitiranja ženske košarke na 
televiziji. Pitanje je glasilo “Primjećujete li porast zainteresiranosti sponzora nakon 
pojavljivanja ženske košarke na televiziji?”. Ponuđeni su odgovori “da” ili “ne”. Zanimljivo, 
ali većina ispitanika (8)  misli da eventualni prijenos neke ženske košarkaške utakmice na nekoj 
od televizija, ne bi pridonio zainteresiranosti sponzora.  
 
Posljednje pitanje u dijelu posvećenom financijama propitivalo je odvajanje financijskih 
sredstava za promociju kluba. Na pitanje odvaja li se dio financijskih sredstava klubova na 
promociju kluba bilo je moguće odgovoriti “da”, “ne” te “ne znam”. Rezultate donosi Tablica 
12. 
Tablica 12: Odvajanje novca za promociju 
da ne ne znam 
4 (36,4%) 6 (54,4%) 1 (9,1%) 
 
 
Prema dobivenim rezultatima četiri kluba odvajaju novac za promociju kluba, dok šest 
klubova to ne čini. Jedan ispitanik nije znao odvajaju li se novci za promociju kluba ili ne. Od 
četiri kluba koji izdvajaju novce za promociju samo je jedan iz Zagreba, a  tri od četiri kluba 
financirani su od strane sponzora. Rezultati prikazuju kako bez obzira na financijsko 
nezadovoljstvo poslovanja kluba, dio novca odlazi i za promociju. 
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Posljednji dio upitnika odnosio se na viziju budućnosti ženske košarke u cilju njezinog 
boljeg pozicioniranja. Pitanje “Smatrate li da bi popularizaciji ženske košarke doprinijeli češći 
televizijski prijenosi” svi su ispitanici odgovorili “da”.  
 
Sljedeće je pitanje bilo otvorenog tipa i propitivalo je preduvjete koji bi trebali biti 
zadovoljeni kako bi se ženska košarka popularizirala. U opisnim odgovorima osjetila se potreba 
za novim sustavom organizacije ženske košarke, medijskom prisutnošću te financijskim 
uvjetima koji bi omogućili ostanak igračica, a time i jačanje liga. Obrazloženja nalazim 
zanimljivim pa ih donosim u cijelosti. 
• “Bolje financijsko stanje u klubovima bi zadržalo najkvalitetnije igračice u njima, bolje 
praćenje javnosti kroz novine i televiziju bi privuklo potencijalne sponzore koji bi imali više 
interesa da se reklamiraju kroz sponzoriranje klubova.” 
• “Ima puno stvari koje bi trebalo napraviti ali smo tu nemoćni bez podrške sistema i pogotovo 
krovne organizacije te HKS-a.” 
• Bolji marketing.” 
• “Odlični rezultati seniorskih reprezentacija muških plus ženskih na Europskom i Svjetskom 
prvenstvu, a naročito na Olimpijskim igrama.” 
• “Nešto više novca da se struka ojača i da se digne kvaliteta rada.” 
• “Sve postaviti od nule jer ovo nema smisla u budućnosti.” 
• “Poboljšati financije da bi se zaustavio odljev igračica. Samim time podigli bi kvalitetu 
utakmica, a time privukli publiku.” 
• “Pozitivna medijska prezentacija.” 
• “Da seniorsku košarku ne igraju djeca (juniorke, kadetkinje) nego da ima mogućnosti 
zadržavanja domaćih kvalitetnih igračica te eventualno neka starija iskusnija (ako je deficit 
na nekoj poziciji).” 
• “Medijski bolje popraćenost, rezultati seniorske reprezentacije.” 
• “Na televiziji se prenose samo neke utakmice seniorske ženske reprezentacije s velikog 
natjecanja i finalna utakmica kupa RH, a to je nedostatno. Trebale bi se prenositi i prvenstvene 
utakmice, a to je jedan od preduvjeta kako bi se zadovoljila popularizacija ženske košarke.” 
 
Sljedećim pitanjem povukla sam paralelu s muškom košarkom i glasilo je “Smatrate li 
da stupanj uspješnosti muške košarke utječe na stupanj popularnosti ženske košarke?”. 
Ponuđena su dva odgovora, “da” i “ne”. Rezultati donose zanimljivu situacija. Šest ispitanika 
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smatra da stupanj uspješnosti muške košarke utječe na stupanj popularnosti ženske košarke, 
dok pet ispitanika smatra da takvog utjecaja nema.  
 
Posljednje pitanje propitivalo je smatraju li ispitanici da ženska košarka ide prema 
amaterizmu? Ponuđeni su odgovori „da“ i  „ne“, a tražena su i obrazloženja. Iako rang lige u 
kojima se klubovi natječu podrazumijeva profesionalne sportašice, ispitanici su se u omjeru 
1:10 složili kako ženska košarka ide prema amaterizmu. Radi preciznijeg obrazloženja samog 
pitanja, a time i rezultata odgovore donosim u cijelosti. 
• “Mislim da je preko 80% igračica u košarci zbog toga što je vole kao sportsku aktivnost, a ne 
zbog financija. Školovanje im je ispred svega, a košarka samo ako je uspiju uskladiti s 
fakultetskim obvezama.” 
• “Nemogućnost financijske stabilnosti utječe na sve veću amaterizaciju sporta.” 
• “Silom prilika u nedostatku sredstava, važeći zakonski propisi.” 
• “Dva – tri  kluba su profesionalni po mom mišljenju, a ostali su amaterski klubovi.” 
• “Zbog nestabilnosti financijske i vrlo niskih primanja.” 
• “Ljudi moji, ona je uvijek bila amaterska jer ako u ligi ima 12 klubova, dva imaju novce, a 
ostali su optimisti amateri.” 
• “Ona jest amaterski sport u RH.” 
• “Ženska košarka već jest amaterski sport koji treba razvijati kao sveučilišni i povezan s 
akademskim ranijim obrazovnim sustavom.” 
• “S obzirom da nam u 60% klubova prvu liga igraju djeca (kadetkinje ili juniorke), dok 
kvalitetne, ozbiljne igračice odlaze u inozemstvo, a pojavljuje se i trend prestanka igranja 
nakon 18 godine, bit ćemo sretni ako ženska košarka uopće opstane.” 
• “Veliki broj igračica odlazi svake godine igrati u inozemstvo.” 
• “Ženska hrvatska košarka A1 lige je u evidentnom padu, no reprezentacije mlađih uzrasnih 
kategorija su u napretku. Potencijal za poboljšanje nivoa ženske košarke u Hrvatskoj postoji, 
no ide se prema amaterizmu zbog nedostatka financija koje bi primjereno popratile naše 
najuspješnije klubove u kojima bi igrale naše najkvalitetnije igračice.” 
 






Jesu li rezultati iznenađujući ili potvrđuju ono što su ljudi iz „sportskog svijeta“ mogli 
naslutiti? Ulijevaju li odgovori optimizam za daljnji rad i razvoj ženske košarke u Republici 
Hrvatskoj? Važnost provedene ankete i dobivenih rezultata obrazložit ću u ovom poglavlju gdje 
ću se kritički osvrnuti na dobivene rezultate i ideje za razvoj ženske košarke unutar granica 
Lijepe naše. Iako, naših je košarkašica unutar tih istih granica sve manje.  
Rasprava je podijeljena u četiri tematske cjeline: (a) osobni podaci trenera, (b) 
motiviranost i osrednje zadovoljstvo, (c) financije te (d) vizija ženske košarke u budućnosti.  
 
(a) Osobni podaci trenera 
Prvi blok pitanja od općih je informacija ponudio statistički podatak kako u vrhu prve 
lige ženske seniorske košarke glavnu riječ vode samo dvije žene od ukupno 11 ekipa. Ovdje ne 
otvaram temu neravnopravnosti, naprotiv, mislim da je neupitan rast broja ženskih košarkaških 
trenerica u svim uzrastima, a time i u vrhu seniorskih ekipa.  
Uz dolazeći trend ženskih trenerica, najprije u mlađim uzrastima, a time logičnim 
napretkom i u starijim uzrastima, vjerujem da postoji mogućnost da kroz koju godinu na 
klupama prve ženske lige vidimo jednak broj muških i ženskih trenera. Ne smatram da će rod 
odigrati veliku ulogu u rezultatima, ali pozdravljam opciju ženskih trenera u ženskom dijelu 
sporta. Ovdje se također ograđujem od bilo kakvih površnih zaključaka koji bi implicirali kako 
muškarci na trenerskim pozicijama nisu dovoljno dobri ili educirani. Naprotiv. Naglašavam 
samo da su u trenutku pisanja ovog rada trenerice rijetkost, ali da se može očekivati da će se 
takav odnos snaga promijeniti.  
Prosječna starost svih trenera ispitanika je 43 godine iz čega je vidljivo da su treneri mlađe 
životne dobi. Godine iskustva u rasponu su od jedne do 18 godina što ukazuje i na ulazak 
mnogih trenera u tako odgovornu dužnost kao što je treniranje A1 ženske lige. 
Svi treneri su kvalificirani  od čega ih petero ima VŠS, dvoje ih ima VSS,  a četvero SSS. 
Iz rezultata možemo zaključiti kako u A1 ligi nema nekvalificiranih trenera što upućuje na 
očekivanu i željenu perspektivnu ženske košarke. Zašto? Zato jer sport odavno nije tek 
amaterska želja sportskog zaljubljenika, već je ozbiljna profesija koja onima koji se njime bave, 




(b) Motiviranost i osrednje zadovoljstvo 
Razina zadovoljstva uvjetima rada među ispitanicima je osrednja. Na ovakvo stanje ukazuju 
rezultati u kojima je osam ispitanika nezadovoljno primanjima u klubu, dok je samo njih troje 
zadovoljno. Jednako tako, dominantno nezadovoljstvo s popraćenošću ženske košarke u 
medijima zasigurno ne doprinosi poboljšanju uvjeta rada. Naime, nitko od ispitanika nije čak 
ni osrednje zadovoljan medijskom popraćenošću što po njihovom mišljenju ukazuje na žensku 
košarku kao medijski zanemaren sport, uz naravno, poraznu statistiku istraživanja VEM-a u 
kojima je ženskoj košarci unutar tri mjeseca istraživanja dodijeljena 1:50 minuta Sportskih 
vijesti HRT-a, dok RTL i Nova TV nisu ženskoj košarci dodijelili ni minute medijskog prostora. 
Zašto ženska košarka ne privlači pozornost medija? Vrlo je teško na to pitanje dati precizan 
odgovor. U Hrvatskoj djeluju tri televizije s nacionalnom pokrivenošću te 21 lokalna televizija. 
Od tri televizije jedna je javni medijski servis (HRT), a druge dvije su privatne, komercijalne 
televizijske kuće. Postoji li motiv komercijalnih televizija za prenošenjem utakmica bez 
pokroviteljstva i bez zarade? Ne. S druge strane, tko može plaćati skupe medijske minute ako 
na utakmicama nema marketinške pokrivenosti. Uostalom, jesu li ženske košarkaške utakmice 
jednake atraktivnosti kao muške? Razlika u brzini, snazi i dinamici utakmica vidljiva je i manje 
atraktivna gledateljima. Ženska košarka svojom trenutnom kvalitetom ne nudi jednako 
zanimljivu i dinamičnu igru kao muška košarka, što ne umanjuje njezinu osnovnu vrijednost, 
ali umanjuje njezinu financijsku vrijednost. 
Srećom, bogatstvo lokalnih medija (radio, tv) ipak omogućava informiranje pa i praćenje 
ženske košarke. Naime, većina lokalnih medija ipak drži do klubova na „svojem“ području i 
posvete im neke medijske minute.  
Ispitanici su se većinom izjasnili negativno vezano uz posjećenost utakmica kluba. U samo 
jednom klubu postoji oblik vjerne publike, „uvijek imamo vjernu publiku koja nam daje 
podršku i jedini smo klub koji ima navijačku atmosferu na domaćim utakmicama“, dok su ostali 
ispitanici dominantno nezadovoljni što obrazlažu komentarima „iako se ulaznice ne naplaćuju, 
gledatelji su većinom usko vezani uz žensku košarku, šira publika ne postoji“,“na utakmice 
dolaze, uglavnom rodbina igračica, a to je nedovoljno kako bih bio zadovoljan posjećenošću“.  
 Zamjetno je kako je „vjerna publika“ u gotovo svim klubovima rodbina, što može 
prikazati jasnu situaciju o popularnosti ženske košarke u Republici Hrvatskoj, no jednako tako 
može potvrditi i entuzijazam i optimizam pojedinaca koji ipak odlaze na utakmice.  
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 Zašto na utakmicama ženske košarke ima malo publike? Publika se najprije okuplja na 
mjestima koja su od velikog interesa radi druženja ili zabave. Kada na tribinama nema ljudi, a 
igra nije atraktivna kao muška košarka, interesa nestaje. Jednako tako, tradicionalno, uloga 
navijača pripadala je muškarcima. Dok su žene bile doma i brinule o kućanstvu muškarci su 
odlazili na okupljališta, na igrališta, kasnije na sportske terene. Oni su činili „vjernu publiku“ 
koja je godinama pratila ekipe ili pojedince koji su se natjecali u sportovima.  Za to su vrijeme 
žene bile posvećene nečemu što ih je vezalo uz kućanstvo – odgoju djece, kuhanju, spremanju, 
čišćenju. Biološki, ženama je pripala drugačija uloga. Patrijahalnost na djelu. 
Vjerna publika danas se naziva navijačkim skupinama. Navijači su osobe koje su vjerne 
jednom klubu te odlaze na utakmice najprije iz ljubavi prema klubu, identifikacije se s klubom 
i ostalim navijačima te atmosfere koja je prisutna za vrijeme igre. U takvim se atmosferama 
osjeća naboj koji podiže adrenalin kod sportaša koji se dokazuju na terenu, a na tribinama zbog 
takvih emocija često dolazi do obračuna između navijačkih klubova. Jedna od potvrda ovakvog 
stanja Olimpijske su igre. U svojim su počecima bile namijenjene muškarcima. Slavila se 
njihova snaga. Pobjednici su bili opjevavani, slavljeni, hvaljeni. U publici su mogli sjediti samo 
muškarci, žene nisu smjele biti dio toga. Možda je takva je situacija, uz biološku razliku, 
usmjerila razvitak kulture gledanja i navijanja.  
Kako se kroz povijest razvijao ženski sport otvorilo se pitanje publike. Razmaženi 
dinamikom muške košarka, slično (možda) očekujemo i od žena. Međutim, to često nije baš 
tako. Trenutak usporedbe donosi razočarenje. Svima koji misle da bi žene i muškarci mogli 
imati sličnu atraktivnost. Nedvojbeno je kako atraktivnost postoji na obje strane, ali govorimo 
o različitim kategorijama.   
Unutar granica Republike Hrvatske, prema ispitanicima, postoji mogućnost za razvijanje 
kvalitete mladih igračica. Upravo u ovom dijelu ispitanici spominju dobru stranu uvjeta rada, s 
kojom su, prema rezultatima osrednje zadovoljni. Naime, u kvaliteti rada spominju „kvalitetne 
trenere koji daju priliku mladim curama“, „velik broj utakmica koje djevojke mogu odigrati 
kroz razne selekcije“, no primjećuju i problem „nakon isteka juniorskog staža nemaju klubovi 
financijsku potporu da zadrže igračice“. S obzirom na situaciju, logično je da djevojke koje se 
žele baviti košarkom odlaze razvijati svoju kvalitetu izvan granica RH. Usporedbe radi, 
prošlogodišnje finale Prvenstva Hrvatske osvojeno s više od 50 koševa razlike. Konkurencija 
unutar granica RH za te cure očito nije postojala. Jedini način za unapređenje i nastavak rada 
odlazak je u inozemstvo gdje uz bolju konkurenciju mogu razviti i svoju kvalitetu. Sukladno sa 
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situacijom ne treba začuditi što treneri nemaju pozitivan stav kada je u pitanju ostanak djevojaka 
u RH. 
Primjećujem u odgovorima kako je nastavak obrazovanja izuzetno bitna odrednica nastavka 
sportske karijere u drugoj, većoj sredini, obrazlažući takve situacije sljedećim riječima „veće 
sredine koje imaju sveučilišta prođu bolje jer većina djevojaka se odlučuje za nastavak 
školovanja“, „imaju mogućnosti u nekim klubovima do završetka fakulteta“. Vidljivo je kako 
djevojke odlaze u veće gradove najprije zbog obrazovanja, mijenjanje košarkaškog kluba 
vjerojatno nije nit vodilja. Uzmemo li u obzir pozicioniranje fakulteta u Republici Hrvatskoj 
nepobitna je dominacija većih gradova, posebice Zagreba. Također, neizbježno je spomenuti 
financije mogućnosti klubova. Ako klubovi nemaju novca za plaćanje igračica koji su izbori za 
nastavkom njihovih karijere? Hoće li igračica uz fakultet, koji je primarni razlog dolaska, 
posvetiti svoje vrijeme treninzima i utakmicama bez obzira što od toga ne zarađuje? Vjerojatno 
ne u istoj mjeri kao igračica koju se plaća. 
Jedna tako, dolazak igračica u gradove ne označava nužno i dolazak kvalitete. Fakultet se 
ne upisuje zahvaljujući košarkaškoj karijeri, stoga nema pravila u odlasku „najboljih igračica“ 
iz manjih mjesta radi studiranja. Kratkom digresijom valja podsjetiti kako je sudbina malih 
mjesta bila, a očito i ostala, da se iz njih odlazi. Stoga, odlazak košarkašica u veća mjesta nije 
novonastala situacija. 
Nadalje, uz uvjete obrazovanja kod ispitanika se javlja i nezadovoljstvo „lošom suradnjom 
sporta i obrazovanja“. S obzirom na informacije koje su dostupne iz neformalnih razgovora s 
košarkašicama, ovaj problem zasigurno nije primarni. Uostalom, ako djevojke nisu ugovorno 
vezane i plaćene, ne postoji ni obveza stalnog treniranja. No, treba obratiti pozornost i na broj 
djevojaka koje uz aktivno igranje uspijevaju biti redovne studentice. Kolika je vjerojatnost da 
će igračice uz sve obveze prema klubu, koje uz dva trening dnevno podrazumijevaju i utakmice 
koje se igraju preko tjedna, uspjeti zadovoljiti obrazovni sustav koji od njih, kao od redovnih 
studentica, zahtjeva prisutnost? Vjerojatno, veoma mala. 
S druge strane, samo obrazovanje u RH ni u kojem dijelu ne ističe tjelesno zdravstvenu 
kulturu kao primarni predmet. Naprotiv. U većini škola sat tjelesne kulture većinom ne sliči na 
sat bavljenja fizičkim aktivnostima. Učenici se uvelike izvlače na kojekakve izgovore koje idu 
u prilog sjedilačkoj kulturi 21. stoljeća. Uostalom, ako u sustavu obrazovanja ne postoji način 
obveznog bavljenja fizičkim aktivnostima u obliku sporta, kako od istog tog sustava očekivati 
razumijevanje za sportašice?  
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Uz možebitnu zanemarenosti tjelesno zdravstvenog odgoja u obrazovnom sustavu, 
ispitanici primjećuju da ne raste broj upisanih djevojčica u škole košarke. Je li u pitanju samo 
košarka ili se djevojke općenito ne zanimaju za sport? Pogledamo li u naše medije možemo 
pronaći dio odgovora. Medijski odnos prema sportu u većini je slučajeva okrenut prema 
muškom ekipnom sportu. Nogomet, rukomet i košarka uz hokej medijski su pokriveni sportovi 
što je razumno s obzirom na novac koji se u tom sportu vrti. Muški ekipni sportovi u osjetno su 
boljem položaju od ženskih ekipnih sportova. 
Kada je riječ o individualnim sportovima situacija je drugačija. Janica Kostelić, Sestre 
Zaninović, Sandra Perković, Blanka Vlašić – izuzetno uspješne sportašice ali u individualnom 
sportu. One su rezultat samih sebe i svojih ulaganja. Možda je individualan sport, uz velike 
financijske izdatke, sretnije rješenje za one kojima je sportska karijera želja. Uostalom, svjedoci 
smo kako su se nastupih ovih sportašica medijski prenosili godinama.  
Još je jedan medijski moment izuzetno važan za primijetiti. Kada pogledamo u medije, tko 
su svjetski popularne žene koje predstavljaju takozvane uzore mlađim generacijama? 
Sportašice nisu. Stoga, uzmemo li u obzir sjedilačku kulturu 21. stoljeća koja nas veže u 
televiziju i tehnologije, zatim osobe koje su današnji light motiv mlađim generacijama, posebice 
ženama, očigledno se ženskom sportu ne piše lijepa budućnost.  
 (c) Financije kluba 
Analizirajući sveukupne rezultate, s financijskim stanjem u ženskoj košarci ispitanici nisu 
zadovoljni. Uz prikazana financijska sredstva s kojima klubovi godišnje posluju, te možebitnu 
financijsku pomoć sponzora, ispitanici smatraju kako one osiguravaju bolji razvitak kluba.  
Iako financijama nisu zadovoljni, a smatraju da one doprinose kvaliteti, treba razmisliti je 
li to uistinu tako. Doprinose li financije uistinu kvaliteti? Ispitanici navode kako se „s većim 
financijama osigurava više kvalitetnih trenera u klubu koji su motivirani za rad, kao i duže 
zadržavanje igračica u matičnom klubu“, „više pripremnih utakmica“, „veći broj nastupa 
mlađe-dobnih kategorija na raznim prvenstvima“, „veći broj termina, kupnja sportske opreme“, 
„stimulacijom trenera i proširenjem baze ili omladinskog pogona što je temelj boljeg razvitka 
kluba“.  No, jesu li financije jamac kvalitete i rezultata? Nisu.  
Usprkos nezadovoljstvu ispitanika vidljivo je da su neki u njoj ostali godinama. Moguće je 
da se radi o košarkaškim zaljubljenicima koji bez obzira na postojeće nezadovoljstvo ipak imaju 
želju za ostankom u ženskoj košarci. 
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Kada govorimo o raspodijeli novca deset ispitanika nije zadovoljno raspodjelom novaca u 
Republici Hrvatskoj na mušku i žensku košarku. Svoje su odgovore obrazložili rekavši da je 
„raspodjela daleko od ravnopravne“, „ženski je sport zapostavljen u odnosu na mušku u 
prevelikom omjeru prilikom raspodjele sredstava“, „ženska košarka morala bi biti u boljoj 
poziciji u odnosu na mušku košarku u državnim i gradskim institucijama“, „osjetno se manja 
sredstva izdvajaju za žensku košarku, a kao djelatnik u ženskoj košarci, protiv sam toga“ .  
Jedan od komentara posebice je zanimljiv. Naime „ništa vrjednije ni kvalitetnija nije muška 
košarka u odnosu na žensku pa nema razloga da je tolika razlika u raspodijeli novaca, dapače, 
u mom vlastitom gradu veće rezultate i veći broj reprezentativki imamo u ženskoj košarci nego 
u muškoj“. Smijemo li uopće uspoređivati mušku i žensku košarku? 
Muška košarka nedvojbeno je popularnija od ženske. Najjednostavniji pokazatelj je publika 
koje je na muškim utakmicama neusporedivo više. Naravno, potpuno je jasno da su košarkaši 
(govoreći u prosjeku)  brži, viši i snažniji od košarkašica. Posljedično, igra koju pružaju na 
terenu je atraktivnija, često agresivnija, a mnogi bi rekli i – ljepša. Naravno, o ukusima ne valja 
raspravljati i mnogi se (možda) ne bi složili s ovom tvrdnjom. Mogu li i djevojke igrati lijepu i 
atraktivnu košarku? Naravno.  U čemu je onda bit problema? 
 Odgovore možemo tek pretpostavljati. Najbanalniji je onaj po kojemu ženska košarka 
jednostavno nije zanimljiva. Ima dobrih primjera, ali u kontekstu svih natjecateljskih klubova 
A1 lige, razlike u kvaliteti igre su itekako primjetne. Nadalje, nema spektakularnih okršaja u 
kojima bi rivalstvo dva kluba (ili dva grada) pridonijelo većoj zainteresiranosti za samu 
utakmicu. Nema predanih i bučnih navijača koji podižu atmosferu na utakmicama. Nema 
medijske zainteresiranosti. I na samom kraju, ostaje nam teško, ali vječno prisutno pitanje 
tradicije i rodnih uloga. Usprkos sjajnih sportašica i ženskih sportskih ekipa s međunarodnim 
uspjesima, je li košarka u Hrvatskoj ipak – muški sport? Je li djevojačko treniranje košarke, 
osobito u manjim mjestima, izvrgnuto poruzi „jer što ona ima tražiti pod koševima“?  
Paušalne procjene treba ostaviti za kavanske razgovore. Prave i utemeljene odgovore na 
ova pitanja treba tražiti u nekom drugom istraživanju. 
Razlika između ženske i muške košarke, posljedično, očituje se i u novcu. Iako su obveze 
iste ili slične, možemo li reći da su i zarade na jednakoj razini?  Ne, ali to nije slučaj samo s 
košarkom. Pogledamo li bilo koji drugi sport, ne samo u Hrvatskoj, profesionalni sportaši 
plaćeni su više od  sportašica u istom rangu. Rodna neravnopravnost ili nešto drugo?  
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Iako se u rezultatima primjećuje kako financijskim stanjem u ženskoj košarci ispitanici nisu 
zadovoljni, te kako te iste financije doprinose kvaliteti rada u klubu, važno je istaknuti kako 
devet ispitanika misli da financije nisu „u potpunosti“ one koje donose kvalitetu i rezultat. Nije 
rijedak slučaj da ekipe koje, sportskim žargonom rečeno, financijski manje vrijede, pokažu 
kvalitetniju igru i ostvare bolje rezultate od puno skupljih ekipa. Što je onda presudno? 
 Stabilne financije zasigurno olakšavaju ostvarenje željenih sportskih ciljeva. Primjerice, 
bolji uvjeti treniranja i kvalitetnija sportska oprema zasigurno utječu na rezultate. Međutim, 
čini se da ishodištem rezultata uvijek ostaje sam sportaš, pojedinac. Primjer obitelji Kostelić 
dokazuje tu tvrdnju. Jasna vizija i entuzijazam vodio ih je od samog početka, a upornost i 
naporan rad doveli  do vrhunskih sportskih rezultata. Višegodišnje ponavljanje istih ili sličnih 
uspjeha pokazalo je kako nije u pitanju puki trenutak sreće ili trenutačna inspiracija. Očito je 
bila riječ i o njima samima, sportskim dušama i tijelima, a koji su unutar vlastite obitelji dobili 
podršku i vodstvo. S druge strane, nebrojeno je puno sportaša koji su imali sve elemente, od  
entuzijazma i upornosti do podrške i novca, ipak nisu uspjeli ostvariti  zapažen sportski  uspjeh.  
Porast zainteresiranosti sponzora nakon pojavljivanja ženske košarke na televiziji 
primjećuje svega troje ispitanika. Obzirom na malu zainteresiranost sponzora, očito je da je 
povrata uloženog novca nema. Jednako tako, svega troje ispitanika navodi kako se dio 
financijskih sredstava kluba odvaja i na promociju kluba. Koji je zapravo cilj takve promocije? 
Što se želi postići? Hoće li se promocijom kluba podići kvaliteta ženske košarke? Teško, ali 
ono što bi promocija mogla donijeti jest zainteresiranost djevojčica i djevojaka za treniranje 
košarke.  Taj element nalazim dragocjenim, osobito ako je riječ o manjim sredinama.  
(d) Vizija 
Ispitanici su ovom dijelu pitanja istaknuli nekoliko problema koji bi trebali biti riješeni kako 
bi ženska košarka u budućnosti doživjela sretnije dane. Uz „važnost novca“, koji je uvijek i 
svugdje važan, „vezali“ bi ugovorno kvalitetne igračice koje bi, možda, donijele i „odlične 
rezultate“. Mišljenja su kako je potrebno ostvariti „ bolje praćenje kroz novine i televiziju, bolji 
marketing   te prijenos prvenstvenih utakmica“. Posljednja, ali ne manje bitna tema koju su  
ispitanici apostrofirali u svojim odgovorima o budućnosti, jest Hrvatski košarkaški savez. 
Navest ću dva primjera. Prvi, u kojem ispitanik smatra kako „ima puno stvari koje bi trebalo 
napraviti ali smo mi tu nemoćni bez podrške sistema i pogotovo krovne organizacije, tj. HKS-
a“ te drugi u kojem se navodi kako  „sve postaviti od nule jer ovo nema smisla u budućnosti“.   
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Novac je, nedvojbeno, važan i sastavni je dio vizije ženske košarke u Hrvatskoj. 
Omogućava čitav niz elemenata koji, posredno ili izravno, mogu djelovati na sportske rezultate 
i uspjehe. Primjerice, može privući  sposobne,  odgovorne i profesionalne trenere koji znaju i 
žele kvalitetno raditi, novcem se mogu pokrenuti škole košarke kako bi se pronašle nove 
igračice, mogu se platiti PR stručnjaci koji će popularizirati klub, mogla bi se nabaviti najbolja 
oprema, osigurati ugodna putovanja, vrhunske pripreme i kvalitetnu prehranu. Pravilnim i 
odgovornim investiranjem u dobrobit kluba i ekipe, zasigurno se može planirati izvjesnija 
budućnost kluba i ekipe. 
Novac jedino ne može biti garancijom vrhunskih rezultata niti pronalaska željenog 
sportskog talenta. Ne može biti ni zaštita od ozljeda niti garancija da će zaista sve teći onako 
kako je i planirano.  
Možda je odgovor u profesionalnom i odgovornom vođenju kluba? Nedvojbeno je da u 
klubovima uvijek postoje ljudi koji se brinu (ili ne) da klub  funkcionira. Moraju imati znanje, 
iskustvo, odgovornost i nadzor nad radom u klubu. Znanje im treba zato da bi profesionalno 
(bez vrijednosnih sudova) procijenili kvalitetu trenera kojemu predaju ekipu, iskustvo im treba 
da bi mogli procijeniti je li se plan o uspjehu razvija prema planiranoj (realno postavljenoj) 
dinamici,  odgovornost im treba zbog toga što odlučuju o nečemu što nije njihovo (klub) i 
novcima koji nisu njihovi (već klupski).  Moraju i nadzirati kako bi na vrijeme uočili i spriječili 
negativne pojave (a njih uvijek ima). Zato priča o uspjehu jednog kluba, osobito u današnje 
vrijeme, počinje od ljudi koji imaju sve nabrojene osobine i na kraju, ali ne i manje važno, imaju 
viziju njegove budućnosti. 
Ima li takvih ljudi? Naravno. Nerijetko je riječ o bivšim sportašima i sportašicama čija se 
djeca bave sportom pa se, zbog njih, i angažiraju. Uz poznanstva i prijatelje, malo po malo, 
uspijevaju složiti priču oko kluba te nagovoriti partnere na pomoć. 
Nekad davno, svako novčano odvajanje (potpora) klubu, predstavljala je odbitak od porezne 
osnovice. Time su gospodarstvenici smanjivali porez kojeg su morali platiti, ali je tu nažalost 
bilo puno „crnih rupa“. Kad ta odluka ukinuta, gospodarstvenici više nisu imali razloga 
pomagati klubovima i novac se prestao slijevati. Klubovi su u većini slučajeva ostali okrenuti 
sami sebi. 
Posljednje pitanja odnosilo se na temu amaterizma. Rezultati su prikazali kako igračice prve 
hrvatske seniorske A1 lige više ne čine samo seniorke, već je veliki broj igračica nižih uzrasta 
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(juniorki, kadetkinja). U takvim uvjetima zamjetno je kako profesionalizam u ženskoj košarci 
nestaje.  Naime, većina trenera (10) smatra kako domaća ženska košarka ide prema amaterizmu 
zbog „nemogućnosti financijske stabilnosti“ koja „utječe na sve veću amaterizaciju sporta“. 
Neki od ispitanika smatraju kako su samo „dva-tri kluba profesionalna, a ostali su amaterski 
klubovi“, „jer ako u ligi ima 12 klubova, dva imaju novce, a oni ostali su optimisti amateri“. 
Jedan od ispitanika smatra kako je „uvijek bila amaterski sport“, dok se kao razloge amaterstvu 
spominju „zakonske odredbe“, “školovanje koje je ispred svega“, „trend prestanka igranja 
nakon 18 godine“. Nasuprot iskazanoj brizi o budućnosti ženske košarke, „bit ćemo sretni ako 
ženska košarka uopće i opstane“. Ovi stavovi nisu novi, sličnih je razmišljanja bilo uvijek. 
Dobivenim rezultatima i prikazanom analizom moguće je zaključiti da je prva hipoteza 
„Ženska košarka je zanemaren sport u Republici Hrvatskoj“, potvrđena. To je mišljenje 
ispitanika, trenera u A1 ligi, koji smatraju da  ženska košarka u RH  opstaje zahvaljujući 
entuzijastima. Iako su potrebne velike promjene sistema i krovne organizacije Hrvatskog 
košarkaškog saveza, još uvijek nema direktnih prijedloga koji nude rješenja ni naznake kada bi 
se one mogle dogoditi. 
Druga je hipoteza, zbog nepotpunog uzorka kada je o novcu riječ, ostala nepotvrđena. 
Hipoteza je tvrdila da „U klubovima ne postoje sredstva namijenjena promidžbi ovoga sporta“. 
Naime, s obzirom na prirodu posla kojeg ispitanici odnosno treneri obavljaju, nije bilo moguće 
dublje istražiti temu novca i njegove raspodjele. Neki su ispitanici upoznati s financiranjem 
klubova, ali ne i svi. Tako je ova hipoteza ostala nepotvrđena. 
Treća hipoteza glasila je „Manjak financijskih sredstava u klubovima ne umanjuje 
motiviranost u radu kluba“ i u cijelosti je potvrđena. Ispitanici su se suglasili kako bez obzira 
na  loše uvjete rada (ponajprije financije), motiviranosti u radu ne nedostaje. Naravno, 
košarkaški zaljubljenici i sportski entuzijasti (srećom) postoje u svim klubovima i  motiviraju 
na daljnji rad. Iako ženska košarka ostaje bez seniorki, mlađe generacija svojom su kvalitetom 
već sada potvrdile kako ženska košarka u Hrvatskoj (još uvijek) postoji i ima budućnost. 







Medijska zanemarenost ženske košarke nije ništa novo. Sport se najčešće „vrti“ oko 
muškaraca jednostavno stoga što su, tradicionalno, dječaci, mladići i odrasli muškarci više 
usmjereni na sport od djevojčica, djevojaka i odraslih žena. To nam godinama dokazuju mediji, 
publike i navijači. Poznajete li neku žensku navijačku grupu? Ako ne, jeste li se ikad zapitali 
zašto je nema?  
Međutim, usprkos tomu hrvatska sportska povijest pamti sjajne sportašice, kako u 
individualnim tako i u klupskim sportovima. Samo one znaju koliko su truda i odricanja uložile 
u svoje sportske rezultate. Zasigurno mnoge od njih pamte i neke ružne riječi ili primjedbe koje 
su (možda) sadržavale „preporuke“ o bavljenju kuhanjem ili odgojem djece.  
Da li bi sportski rezultati  bili bolji kad bi i djevojke u sportu nailazile na istu podršku 
kao i mladići?  Ne možemo znati dok se to zaista i ne dogodi. Dotad će većina ostvarenih 
uspjeha počivati na kategorijama poput entuzijazma, ljubavi prema sportu, upornosti i talentu. 
Ženska košarka nije izuzetak. Najbolje košarkašice, one u koje je uložen višegodišnji trenerski 
trud,  tražit će angažman u inozemstvu i napuštati Hrvatsku. 
Da, odljev ljudi postoji i u sportu. Nepotrebno je uspoređivati vrijednost sportaša s 
drugim profesijama. Podjednako tako, besmisleno je licitirati s pitanjem je li to njihova odluka 
ili ne. Jedino se treba zamisliti nad zajedničkim pitanjem – možemo li ih i kako zadržati u 
domovini.  
Situacija u ženskoj košarci tek je refleksija dubljih i mračnijih tonova vezanih za ukupnu 
sportsku klimu u Hrvatskoj. Nedvojbeno je da ženskom sportu treba pomoć, ali se treba 
zamisliti već nad pukim primjerom službene stranice HKS-a na kojoj o ženskoj košarci postoji 
sramno malo informacija. Ako vlastiti sportski savez ne poznaje (ili ne priznaje) žensku 
košarku,  kako će je prepoznati drugi? 
Međutim, to nije i jedino pitanje. Istraživanje je pokazalo kako nema zamjetnijeg porasta 
broja djevojčica koje bi se željele upisati u neki klub i početi trenirati košarku. Zar je košarka 
zaista tako nezanimljiv sport? Imajući u vidu medijsku (ne)pokrivenost ženske košarke, 
moguće je da mnoge nikad nisu niti vidjele neku žensku košarkašku utakmicu. Treba li nas to 
brinuti? Je li važno ili nevažno hoće li ženski sport u Hrvatskoj biti nešto vrijedno i pozitivno 




Poznati smo po izvanrednim sportskim uspjesima u brojnim sportovima. Izvanrednim s 
obzirom na veličinu zemlje i broj stanovnika. Često se kaže kako smo „sportska nacija“. 
Međutim, iza najblještavijih uspjeha naših sportaša često stoje tek roditelji koji priskaču s 
novcem i neupitnom ljubavlju. Zašto je tomu tako? 
Sportski rezultati ne nastaju preko noći. Naprotiv. Potrebno im je vrijeme u kojem će 
trudom i upornošću „brusiti“ svoju formu i koja će za godinu ili dvije zablistati. Ne kaže se 
uzalud kako je „99% uspjeha u sportu rad, a 1% talent“. Ima li, dakle, u hrvatskom sportu volje 
da se pomogne onima koji žele raditi? 
Nedvojbeno, potrebne su nam promjene i dugoročnija strategija razvoja sporta u RH. 
Pri tomu ne mislim samo na vrhunski sport već na sustavno promoviranje važnosti bavljenja 
sportom, u svim uzrastima, za sve dječake i djevojčice. Sportski savezi ne bi smjeli biti samo 
„kasice“ već i najjači medijski promotori sporta u Hrvatskoj.  
U sjedilačkoj kulturi 21. stoljeća, sport mora postati sastavnim dijelom kulture življenja, 
kako za žene tako i za muškarce.  Tom cilju moraju pomoći i mediji.  Ideja sporta ne bi smjela 
počivati samo na vrhunskim rezultatima već na jasnom opredjeljenju da se sportom treba baviti, 
svatko prema svojim mogućnostima i adekvatno svojoj dobi. Danas, puno više nego nekad, 
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Anja Mihaljević: Popularizacija ženske košarke u Republici Hrvatskoj 
Rad govori o ženskoj košarci u Hrvatskoj. U teorijskom dijelu donosi sažeti prikaz razvoja 
ženske košarke u svijetu i kod nas te neke pokazatelje ukupnog stanja u godini nastanka rada 
(2017.). Glavni cilj istraživanja bio je utvrditi stavove o aktualnoj situaciji u tom sportu, 
načinima njegove promidžbe i  financiranja te perspektivi. U istraživanju je sudjelovalo 11 
trenera koji su u sezoni 2016/2017 vodili ženske seniorske ekipe u Prvoj hrvatskoj seniorskoj 
A1 ligi. Odgovarali su na 33 anketna pitanja. Rezultati su očekivani, ali upravo stoga što su po 
prvi put sistematično prikupljeni i uspoređeni, daju dobar pregled „igre“ te otvaraju konkretna 
pitanja o budućnosti ženske košarke u RH. 
 
Buduća istraživanja svakako bi trebala doprinijeti daljnjim analizama motivacije žena za 
bavljenje sportom te općenito kvalitete tog rada i rezultata. Nedvojbeno je da Republika 
Hrvatska ima sportskih talenata i potencijala za ostvarenje vrhunskih sportskih rezultata, ali za 
njihovo je ostvarenje potreban kontinuiran, transparentan i profesionalan rad. 
 
Ključne riječi: ženska košarka, košarka, popularizacija, mediji, Republika Hrvatska 
 
Abstract 
Anja Mihaljević: Popularization of female basketball in the Republic of Croatia 
This thesis/paper (odluči kaj želiš napisati) talks about female basketball in Croatia. Theoretic 
part of the paper contains a brief overview of female basketball development both in the world 
and in Croatia, as well as showing some of the indicators of the overall state of matter in the 
year when this paper was made (2017.) The main goal of the research was to determine the 
stance of the current situation in the sport, the way it is being promoted and financed, as well 
as the prospect of the sport. The research was made on the sample of 11 coaches who have been 
running female senior teams in the season 2016/2017 in the First Croatian Senior A1 League. 
They gave their answers to 33 survey questions. Results were expected, but just because they 
have been systematically collected and compared they provided the good overview of the 
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"game" and opened up some specific questions about the future of female basketball in the 
Republic of Croatia. 
Future research would definitely have to benefit further analysis of the motivation women have 
when it comes to sports, as well as the general quality of the paper and the research that has 
been made. Undoubtedly, Croatia has talented athletes and a great deal of potential to achieve 
great sports results but in order to achieve those goals, all work put into it has to be continuous, 
transparent and professional. 





Prilog 1: Anketni upitnik 
OSOBNI PODACI TRENERA: Ime i prezime, Dob , Spol, Stručna sprema 
Koliko imate godina trenerskog iskustva u seniorskoj A1 ligi? 
ZADOVOLJSTVO I MOTIVACIJA 
Koliko ste zadovoljni svojim uvjetima rada? (skala od 1 do 5) 
Jeste li zadovoljni primanjima u klubu? (da/ne) 
Kako biste ocijenili popraćenost ženske košarke u hrvatskim medijima? (skala od 1 do 5) 
Koliko ste zadovoljni posjećenošću utakmica vašeg kluba + obrazložite? (skala od 1 do 5) 
Imaju li mlade igračice u Hrvatskoj mogućnost za razvijanje vlastite kvalitete unutar granica 
RH + obrazložite? (da/ne) 
Kako biste ocijenili motiviranost mladih igračica za ostankom u RH? (skala od 1 do 5) 
Primjećujete li porast upisanih djevojčica u vaš klub? (da/ne/ne znam) 
Primjećujete li porast odustajanja djevojčica od bavljenja košarkom? (da/ne/ne znam) 
FINANCIJE 
Koji je glavni izvor financiranja vašeg kluba? (mogućnost više odgovora) 
Koliko ste zadovoljni financijskim uvjetima u kojima klub posluje? (skala od 1 do 5) 
Osiguravaju li veće financije bolji razvitak kluba + obrazložite? (da/ne) 
Jeste li zadovoljni omjerom raspodjele novaca u RH na mušku i žensku košarku + obrazložite? 
(da/ne) 
Koliko financije doprinose kvaliteti rada u klubu? (skala od 1 do 5) 
Smatrate li da nedostatak financijskih sredstava utječe na odlazak/prekid igračica u RH? (da/ne) 
Primjećujete li porast zainteresiranosti sponzora nakon pojavljivanja ženske košarke na 
televiziji? (da/ne) 
Odvaja li se dio financijskih sredstava vašeg kluba na promociji kluba? (da/ne/ne znam) 
VIZIJA 
Smatrate li da bi popularizacija ženske košarke doprinijeli češći televizijski prijenosi? (da/ne) 
Koji bi preduvjeti trebali biti zadovoljeni kako bi se ženska košarka popularizirala? 
Smatrate li da stupanj uspješnosti muške košarke utječe na stupanj popularnosti ženske 
košarke? (da/ne) 
Mislite li da ženska košarka ide prema amaterizmu? (da/ne) Obrazložite: 
 
 
